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Telegramas por el catle. 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T B L E a K A M A S D B H O Y . 
Madrid, 12 de septiembre. 
IAI Epoca se ocupa del desarrollo 
que ha tomado el bandolerismo en 
la provincia de Puerto Prínc ipe . 
E s probable que el ministro de IJ1-
tramar, s e ñ o r Becerra, vaya maña-
na á Avi la-
París, 12 de eeptiembre. 
A v i s a n de Cannes, que se ha de-
clarado un violento incendio en 
esa ciudad, el cual se va exten-
tendiendo á las casas quintas m á s 
hermosas debido al fuerte viento 
que reina. Por esta misma causa 
se hace muy difícil contenerlo. 
París, 12 de stpiiemhre. 
E l gobierno e s t á alistando una 
fuerte e x p e d i c i ó n de C.OOO hombres 
para que se pong* en camino contra 
Tananarivo capital de la isla de M a -
dagascar. 
Nueva YorJc, 12 de septiembre. 
Comunican de Rio Janeiro que se 
e s t á organizando un movimiento re» 
volucionario dirigido por el almi-
rante Saldanha da Gama y que tie-
ne por objeto restaurar la monar-
quía. 
Nueva York, 12 de septiembre. 
Telegraf ían al Eteráld desde L i m a 
que las fuerzas revolucionarias á 
las ó r d e n e s de C é s p e d e s se han a-
mot ínado . Muchos de estos resul -
taron muertos y heridos y otros se 
pasaron á las fuerzas del gobierno. 
San Petersburgo, 12 de septiembre. 
Dicen de Odesa, que la epidemia 
colér ica va e s t e n d i é n d o s e rápida-
mente en esa localidad. 
Durante la semana se han regis-
trado en B u s i a 6,376 invasiones y 
3 ,192 defunciones. 
Viena, 12 de septiembre. 
B n la Galitzia y Bukowina ha ha-
bido en tres d í a s 5 3 3 casos del có-
lera y 3 0 4 muertos. 
TELPGKA9US t'OlUV ÍU l ALES 
Nueva- tork, m-i'licnitu e J.Í, <.: I*.* 
rr\ lie ¡a tíír.t 
Onzaa españolAs, $1¿. V0. 
Déscaento papel coiuerctalj «0 dnM de 4 
4 i itovcieato. 
Cambiossolire Uudrea, ftü diT. (bauqoeroo. 
Idem sobre l'arís, «0 d|T. (bauqueroa), i f 
francos 20|. 
Idem sobre ilamburío, «0 drv (baoqaeroi)) 
Buuos rejfhtrado?. de loa Kstadob-Daldos, 
por ciento, fillSi, ex-cofKín. 
Centrlfupas, «. 10, pol. 96, costo j flete, 
2}, noiniiinl. 
Idem, en plaza, tih 
Eegalur A bueu relino, en plaz^, de 8i a »}. 
Azúcar de miel, en yUm\, de Ú & i h 
fieles de Cuba, on bocoyes, nomlajii. 
£1 mercado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $12.40. 
tlarina lifttfUtMinr.csola, 98.75. 
Londres, septiemhrs 11. 
Azúcar de remolacha, Arme, A H i l U . 
Aütlcar centrífa^a, pol. 90, ft l^ii». 
l^emtcguiar veíiuo, á 10i9. 
Consolidados, á 102 7il0, ex-iuteré^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 105. 
Cuatro por ciento español, á 69^, ex-Inte-
r-és. 
JParís, septiembre l } . 
ttent*, B por 100, á 104 francos 45 cte., 
ex«interéü. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
E l CONDE OE LA MORTERA 
Oon motivo del regreso á estas pla-
yas dal fíxcmo. señor üoüdo de la Hor-
tera, Presidente de las Juntas Directi-
vas del Ptftído y Oironlo Reformista, 
nuestros correligionarios acaban de o 
(recer en la luafhum de hoy una maguí-
fíca muestra de su tuerza, disciplina y 
entusiasmo. 
í l e todas parles do la isla habían 
acudido á esta capital numerosos y dis 
tioguidos delegaílos reformistas, ansio 
sos de hacer, como suele decirse, un 
nuevo acto de presencia y de ratificar 
una vez más su adhesión y su cariño al 
ilustre jefe do aqiudla respetable agru 
pación política, tributando, á la par, á 
Ja noble dama nue ha unido amoroHu 
mentH MUS destinos á los del Oonde de 
la Alortera, el homenaje que los caba 
lleros españoles siempre supieron y qni-
sieron rendir & las grandes virtudes 
que abrillantan la delicada belleza de 
s'ucompatriota la mujer cubana. 
E l DIARIO DK LA. MARINA desea que 
©n laa primeras líneas que consagra 
hoy a BU ilustre amigo y eorreligioua 
rio, aparezca, no la mera expresión de 
la galantería, sino el sincero y prefan 
do respeto que reitera á la Excma. se 
ñora üondesa de la Mortera y la cor-
dialísima biduveui la couque seutída-
mente la saluda, al verla regresar á su 
país en la lozanía de su salud, felizmen-
te recuperada, y en el esplendor de su 
suprema díBtiuoióu. 
Preparativos. 
Oonocidos el día y la horade la llega-
da, desde luego pudieron los numerosos 
amigos particulares y políticos del se-
ñor Oonde de la Mortera, diaponer el 
recibimiento de nna manera espléndida. 
Y con efecto, desde las cinco de la ma-
ñana faeron llegando A lo* Tnnellea de 
la Machina v Luz ¡nnuinerablea perso-
nas de todas las clases sociales, siendo 
insuficientes á contenerlas los nueve 
vapores, remolcadores unos y otros de 
gran porte, que había dispuestos. Ttln 
el correo de las Antillas Manuela, con 
una banda de música y en traje de pai-
sano, embarcaron los jefes, oficiales y 
voluntarios del Quinto Batallón, de que 
es dignísimo primer jefe e' ilustre via-
jero; en el Aguila iba la Directiva del 
Partido y el Círculo Reformista; en^el 
Victoria, nutridísima representación de 
los Comités locales y de provincias del 
Partido Reformista; en el Onanabacoa. 
los representantes de la provincia de 
Pinar del Río: la Directiva y socios de 
la Cámara de Comercio iban en el Reina 
CrisHna-, la de la Nueva Fábrica de 
Hielo y fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal'*, en el José González', en el Julián 
de Zulueta, los Sres. D. Cosme y D. Jo-
sé Blanco y Herrera, con amigos ínti-
mos! y familiares del Oonde; en el re-
molcador Manuela, amigos y correligio-
narios del Oonde, y en Sussie, la Re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
Todos esos buques iban vistosamente 
empavesados, y muchos llevando ban-
deras con letreros alusivos á su respec-
tiva representación. 
E l "Mascotts" á la vista. 
A las seis de la mañana señaló el vi 
gía del Morro al vapor Mascotte, ó in-
mediatamente desatracaron de sus res-
pectivos muelles dichos vapores, diri-
giéndose fuera de la boca del puerto. 
E l correo Manuela, el vapor de ruedas 
Victoria y el remolcador Sussie nave-
garon cinco ó seis millas fuera del 
puerto, y cuando el bote de los prácti-
cos se acercó al flííiscoí/<;, tomaron posi-
ción esos buques, navegando «1 corfeo 
am» i ichinu í- u tre los dos primeros y pre-
ugdiéttSlálcj el Sussie Luego fueron 
uniéndoseles los demás, y ya en bahía 
navegaba el Moscoiie seguido de una 
verdadeia ti »i illa. De todos l<>s vaporert 
salían frecuentes y entusiasta» vítores 
al Oonde de la Mortera, á que contes-
taban el ilustre viajero y su dignísima 
esposa agitando sus pañuelos. 
E n puerto. 
Cuando el Mascotte fondeó, k pesar 
de la prohibición que existe para entrar 
á bordo personas ajenas al pasaje, ae 
vió el bu^ue asaltado por centenares 
de de las que iban en los remolcadores, 
ávidas de dar el abrazo de bienvenida 
al prestigioso jefe del partido Relbr 
mista. 
E n tierra. 
Desde el muelle de la Machina se di 
rigieron en caí iW , t 'H al Oir^ntó to4óíi 
los represen ta n tes de los (Jomités de 
provincias, Presidentes y comisiones de 
los Comités de barrio de la Habana, in-
dividuos de la Junta Directiva del par-
tido y gran mimero de correligionarios, 
con objeto de recibir en sus saioues al 
querido jefe, que, acompáña lo del Vi 
cepresidente Sr. Marqués Du Quesney 
del Secretario Sr. D. Laureano Rodrí 
guez (no haciéndolo el 
S r . R ^ " " -cepresidente 
. ^ . t por hallarse ligeramente en 
L A 
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fermo), llegó pocos momentos después 
á la^expresada sociedad. 
• ¿ E n di "Círculo Reformiata." 
Una banda de música colocada en 
loTportftles del elegante edificio queo-
cupa el Círculo Reformista, saludó con 
sus gratos acordes la llegada del señor 
Oonde de la Mortera. 
Al penetrar en el salón nuestro que-
rido" Jefe, fué aclamado por los entu 
siastas correligionarios que se agolpa-
ban & su paso para estrechar su mano. 
E l Sr. Oonde de la Mortera corres 
pendía sumamente emocionado y con 
la afabilidad que le distingue á esas 
demostraciones. 
E l Sr. Marqués Du Qu^sne presentó 
luego al digno Jefe á todas las Comi-
siones llegadas de provincias, y las cua-
les le saludaron expresivamente. Para 
todos tuvo el señor Conde dé la Morte 
ra palabras de entusiasta emulación en 
pro de nuestra noble causa. 
E l s e ñ o r Vi l laverde . 
Nuestro querido compañero el señor 
Villaverde, saludó calurosamente al 
Oonde de la Mortera, dándole en nom-
bre de los comités locales de la Haba-
na la bienvenida más respetuosa y cor-
dial. Los reformistas de esta ciudad, 
así como todos los demás de la Isla, sa-
ben que su ilustre jefe está identificado 
con ellos en aspiraciones y sentimien-
tos—añadió el señor Villaverde—y sa-
ben también que nadie le gana en te-
són, firmeza y entusiasmo para defen-
der los principios que constituyen 
nuestro programa. E l partido refor-
mista está firmemente resuelto á perse 
verar en su campaña en pro de la causa 
del país y de los intereses permanentes 
de la patria y resuelto también á no 
abdicar en lo más mínimo de sus doc-
trinas, de sus procedimientos, de su 
organización y de sus directores. Y co-
mo sabe que estos piensan y sienten 
de la misma manera, se halla cada dia 
más identificado con ellos, y má.s dis-
puesto á prestarles en decidido con 
CU^SQ. 
1*09 reformistas sentimos hacia el 
Exorno, señor Conde de la Mortera el 
más vivo cariño y la más respetuosa ad-
hesión, porque sabemos que sin desma-
yo-i o i va' ilHuiones nos ha de conducir 
á un i detluiLiva y completa victoria, 
hltita es la sigolñeación que tiene el es-
pléndido recibimiento que el Partido ha 
hecho á su ilustre jefe, y ese es el sen-
timimiento en que se inspiran mis pa-
labras al pronunciarlas en nombre de 
los comités de la Habana, 
Este ft»é el sentido del breve, pero dis-
creto discurso pronunciado por nuestro 
amigo el señor Villaverde, que escuchó 
unánimes aplausos de la numerosa con-
currencia. 
E l Jete áe l Partido. 
Tomó ep seguida la palabra, en me 
dia dei más respetuoso sileucio, el se-
ñor Conde de la Mortera; quien empe-
zó significando al Partido Reformista, 
en aquel momento representado por la 
casi totalidad de sus organismos, así 
el central como los regionales y locales, 
su profuuda gratitud por la demostra-
ción que acababa de tributarle. 
Con sincera modestia declaró que no 
atribuía á méritos y simpatías perso-
nales aquella manifestación, sino al co-
nocimiento que sus correligionarios te-
nían de que su jefe estaba absolutamen-
te identificado con ellos y resuelto á ser 
la genuina encarnación de las aspi-
raciones todas que informan el pro 
grama del Partido Reformista, cada 
vez más convencido de la bondad de 
sus ideas y cada vez más firme en 
mantenerlas todas como la expresión 
de la voluntad del país. 
Yo no seré cap í'/, nunca, añidió, de 
faltar á la confianza que en raí h^n de 
positado mis amigos políticos; yo man-
tendré siempre en lo alto, sin la más 
pequeña vacilación, la bandera de mi 
partido, para servirlos intereses de la 
isla de 0 uba y para servir la causa sa-
grada de la patria. Y ya en este terre 
no, he de decir al señor Villaverde y al 
país entero, que es verdad que habido 
conatos de componendas entre el par-
tido reformista y el partido de nn^Sn 
constitucional, pero la iniciativa lio ha 
partido de nosotros, sino, y esto me 
consta, de los diputados de unión cons-
titucional. Nosotros no podíamos ni 
podemos tener iniciativas de ese géne-
ro; nosotros no podemos tampoco se-
cundarlas, porque si abandonásemos 
nuestro programa, no seríamos dignos 
de la confianza que hoy merecemos al 
país y nos imposibilitaríamos para 
prestar á éste y á la Madre patria los 
servicios que esperan de nosotros y que 
estamos en el compromiso de honor de 
llevar á cabo. 
E l partido de unión constitucional 
ha tenido ooasión de servir la causa de 
los intereses pñblicos y realizó esa ta-
rea hasta el dia en que volvió im-flexi-
va y violentamente la espalda á la cau-
sa de las reformas eoonómícaa, admi-
nistrativas y políticas que la opinión 
reclamaba. Desde ese dia dejó de 
ser un instrumento de conservación y 
de progreso y se convirtió en nna per-
turbación, dañosa así á estas provincias 
como á la Madre Patria. Todavía pne-
de, sin embargo, realizar nn acto pa-
triótico, que la Nación y el país ha-
brían de agradecerle: disolverse. E l 
partido reformista y él como su jefe, 
en nombre de éste, abrirían sus brazos 
para recibir en su seno á los restos de 
la unión constitucional que deseen se-
guir prestando á la patria en general y 
á la isla de Ouba en particular el con-
curso de sus esfuerzos de una manera 
eficaz y que redunde en beneficio de 
ambos. 
Tuvo después frases de aplauso y 
aliento para la prensa del partido re-
formista, y de severa censura para la 
del grupo conservador, por sus ataques 
destemplados y de:magógicos á las au-
toridades y poc Emplear procedimien-
tos incorrectos y generalmente desusa-
dos, para tiombatir á sus adversarios po-
líticos. « E s a conducta nos favorece, 
defpués de todo, continuó diciendo, 
porque contrastando con la actitud dig-
na, reflexiva y serena de los periódicos 
de nuestra comunión, ha de re8tar4 dela negada de nuestro ilustre jefe el 
fuerzas al partido de Unión Oonstitu-j geaor 0oilde de la Mortera: 
c ionalyhade aumentar las nuestras, J . j* 
acelerando así la hora, ya cercana, de J O o ™ ^ Begiomlde Santiago de Ouba. 
Delegado, D. Laureano Kodríguez. 
Nueva York y la Habana, en las que. 
Sin previo acuerdo, se apreciaban da 
idéntica manera los problemas políticos 
de actualidad. 
Por último excitó el jefe del Partido» 
Reformista á sus correligionarios a 
mantenerse firmes y constantes en la» 
defensa de sus ideales^ y á tener plena 
confianza en una victoria definitiva. 
Este discurso, cuyos párrafos todos» 
eran, apenas concluidos, coreados por 
los aplausos y exclamaciones m is en-
tusiastas, terminó con tres vivas, uno * 
España, otro al Key y otro al Partida 
Reformista, que faeron unánimemen-
te contestados. 
—¡Viva el Oonde de la Mortera! aña-
dió uno de los delegados de un Comité 
de provincias; y este viva varias veces 
repetido y siempre saludado con las 
más expresivas aclamaciones, puso tér-
mino al trascendental acto político 
realizado hoy, en honor de su jefe, por 
el partido reformista. 
Representantes de prov íno las . 
B n la imposibilidad de poder citarlos 
todos, damos aquí los nombres que vie-
nen á nuestra memoria ó que hemos po-
dido anotar, de las distintas comisiones 
de los comités reformistas de la Is la 
que han concurrido á la manifestación, 
realizada esta mañana con motivo da 
nuestro triunfo." 
Después el señor Conde de la Morte-
ra tuvo frases de caluroso elogio para 
la Junta Central de nuestro partido y 
para los vicepresidentes del mismo, se-
ñores Marqués DuQuesne y Eabell, 
quienes durante su ausencia y en mo-
mentos difíciles han sabido dirigir la a-
grupación con tacto, firmeza y habili-
dad que no es posible que sean jamás 
superados. Para demostrar la identi-
ficación y unidad de miras que reinan 
en el Partido, citó el hecho de que más 
de una VQ?. se han cruzado cartas entre 
Comité de Sania María del Rosar io, 
Presidente, D. Baldo mero Garrido. 
Vice, D. Alejandro Valdós Herrera, 
Secretario, D. Pedro Martín Sauz, 
Vice, D. Manés Muñiz Qairós. 
Vocales, D. José Villaverde. 
D . Ricardo Toledo, 
D . Julián del Valle» 
D. José Auñón. 
D. José Chacón. 
D . Oeferiuo González. 
D. Francisco J . Hurtado, 
D . Félix García Mata. 
D. Leonardo Hurtado. 
Y A L L E G A R O N . 
Procedentes d*» las principales lábrícasde Chuladeb y Estados-Unidos se ha despachado para la muy cono-« 
cida peletería E L ENCANTO uu espléndido v vni indoMirtído de ^alzado qne requiere la Ultima expresión de i * 
moda. E l principal de esta casa, que ahora esta dirigieado la confección de otros nuevos estilos, tiene particular 
ompefto en corresponder á la uuuierosígiaiA clieutela la protección que le dispensa. He aquí los hechos que jasti* 
ftcaa la verdad, y esta casa así lo hace y no tiene tnconTeniente. 
I P i R J E l O I O S I E U S T D P L . A . T . A . . 
I \ I A P O ] l * 1 3 0 i y > ] E * S de A. Cabrisas, marca CHIVO, frescos, l eg í t imos , forro de piel, clase primera, da 
los nlimeros 21 al 36, á 85 centavos plata el par; de los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
M A P O X a í S O WIüS de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de los 
números 22 al 32, á 95 centavos par. 
l y r A P O Z f X S O I N r i S S negros y amarillos, de A. Cahrlsas, tacón de cufia, puntera de piel, fresco^ legíti-
mos, forro de piel, de los números 31 al 33, á un peso par. 
NOTA IMPOK.TANTE.--Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al pühlico tal y como se anuneia¿ 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá que no hay, aunque venga la Habana entera. 
IDIHBCCIORr: San Hafael esquina a Oraliano, ae@ra de lo& earritos* 
C H O C O L A T 
B A R C E L O N A . 
Ó - ^ L S A . F T J l s r i D A . I D - A . EUsT I S O O . 
40 M ^ i ^ X - A B EST R B C O M P B a r S A B E B U S B Ü E ^ O B P H O D U C T O B . 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre en Ĵ s principales tiendas de v£« 
veres. 
C 1332 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Otispo 31. Hatana. l-S 
H O T 12 D E S E P T I E M B R E 
Gran función extraordinaria á houelleio del primer tenor 
D. Pedro Buzzi. 
A L A S 8 0 
\ U8 9; ) 
K I.AM10 E l M I 
1111 
T E A T R O D E A L B I 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O R TANDAS. 
(irilló IV, W 6 Sor. pleu, *üi «o-
Ktaútk f 2 (X) 
Jfalcu 1? ó 29 id., i l n id 1 50 
LuueU 6 butaoft, oon en t raU. . . 0 5Ú 
F l lKCÍO» PUU CADA, F U N C I O N . 
A.ieuto tertulia 'oon • a t r ^ d » . . $0 25 
Id . paraíso eonld.agias.•••••• 0 23 
Kutrada g e n e r a l . . . . . . . ¡ . . . . n 0 2{« 
Id. á tertulia 6 p a r a i i o . 0 i i 
n 139) 8 10 
La próxima semana, se pondrá en escena la preciosa 
7arzuela en tres actos, tltnla(te E L SALTO D E L PA-
81EOÜ. 
L A 
con toda la fwleiimidad que requiere nn verdadero acontecimiento, anuncia por todo el MES DE SEPTIEMBRE la 
F O R Z O S A , V E R D A D E R A Y Ü I / r i J M Á R E A L I Z A C I O N de todas las telas de verano. 
precedente, sin competencia posible y eon un (SO por lOO de rebaja en los precios señalados 
hasta el día. 
c Wwevas remesas. 2 0 , 0 0 0 piezas crea de hilo puro con 3 0 varas, á 31 pesos, 3 , 0 0 0 pieaas warandol superior 2 v a r a s de Ancho á un real. 
5 , 0 0 0 docenas medias de hilo color patente, para niño, á 3 pesos docena 
¿ A que seguir enumerando artículos y precios, si los propietarios de I iA G r R A l f f S E f i O R A no ha» 
J reparar en ello, estando, como están, dispuestos á hacer una verdadera y nunca vista liauidación 
ae todas las telas da verano? 
i|i de L A G R A N S E Ñ O R A { De argentina ilusión, embriagadora 
Aérla^t* t i l ^ L t < i l a P"«OMS^ en precio y de color hermosa, 
' s u t x l y vaporosa, MTunca ocasión tan buena como ahora. 
G R A N D E S A L M A C E N E S I . A G R A N S E Ñ O R A . m m c m ™ ™ ™ « T « „ 
D, Manuel Fernández Menéudez, 
D. Juan Bta. Ferrán. 
Coiniió de L a ¡lacagaa. 
Presidente, Dr. D. Manuel López 
Laza. 
Vooal, D. Kicasio Arias, 
Oomité de Nueva Pos, 
Presidente, Dr. D. Tomás Hernández. 
Vocales, D. Oosme Lazoauo. 
B . Benito Sampeiro. 
Comité Cervantes. 
Presidente, D. Eugenio Medina, 
Vocales, D. Baldomero Pérez. 
D. Fraucisco García. 
D. Mannol Martínez. 
Comité de Solguin. 
Delegado, D. Jerónimo Peón. 
Comité de Alquizar, 
Presidente, D . Antonio Pérez Lavín 
Secretario, Ldo. D . José Martínez O-
valle. 
Vice, D . José Enarola, 
Vocales, D. Dionisio Oerro. 
D, Oeferino Ortiz. 
D . Vicente Moreno. 
D . José M* Moreno. 
D. Felipe Moreno. 
D. Baldomero Veitia. 
D, Gregorio Hernández. 
D, Ensebio Ortega. 
Comité de Puerto Padre. 
Delegado, D. Francisco Plá Picabia. 
Comité del Surgidero de Batábanó. 
Preside ate, D. José F . Oolmenarea. 
Vocales, D, Marfcíd Gutiérrez. 
D. Julián Qaa-lreny. 
D. Cayetano Pardo. 
D. O^erino Ooya 
D. Celestino Prieto. 
D. Manuel Torre. 
D . Avelino Cuesta. 
D , José M. Campos. 
Comité de Colón. 
Presideute, D. Pelayo Víllanueva. 
Secretario, D. Francisco Toymil. 
Vocales, D. Raimundo Améz^ga. 
D. Pedro Oroza. 
D. Manuel Aiwy^j. 
D. Pelayo M" V. y Valverde. 
Comité de viov/veyo*. 
PresidtTiíe, D. Batmnino Oiifga. 
Vocales, D. Maiiuel flartasánchcz. 
D. Patricio Delgado. 
Comité de Regla. 
Presidente: Sr. D. Miguel Eoard. 
Vocales: D. Jaime Garau. 
D. J . Wencealao González. 
D. Manuel Pastora. 
D. Benigno Robes. 
D.'Juan Martí, 
^ S a b i n o Suárez. 
D . Cándido Mardones. 
D . Vicente Estradé. 
D. Manuel Lámela. 
D. José Paz. 
D . Fernazdo Rníz, 
D . Eduardo García. 
D. Francisco Robes. 
D. Francisco García González. 
D. Mauuel Lorenzo. 
~ D . JOBÓ L^'^c-P«t<»p. 
D . Jaime Ordech. 
D . Andrés Torren8., 
D . Manuel OaviedeS; 
D . Isidro Careaga. 
D . Eduardo Casado. 
D . Antonio Falcón. 
D. Jaime Pa'.m^r. 
D . Manuel Moran. 
D . Francisco Gómez. 
D . Benifco Cáceres. 
D . Miguel Massó. 
D . Antonio Toca. 
D . Juan Amezna. 
D . Abelardo Boza. 
Oomté Regional de Santa Clara. 
Presidente: Sr. D. Sabino G. Coya. 
Vocales: D. Manuel Sánchez Gra ua • 
do. 
D . Ramón González. 
Oomité de Enoruoijada. 
Presidente: Sr. D . Plácido Alvaré . 
Vocales: D. Ramón Valls. 
D . Facundo Amado. 
D , Vicente García. 
Oomité de Qiiira de Melena. 
Presidente: Sr. D. Esteban Hernán-
dez. 
Vocales: D. Isidro Ramos. 
D . Domingo Hernández. 
D. R*fael Pérez Cistaüeda. 
D . Enrique Odozola. 
D , Vicente R-igueira. 
D . Manuel Pérez García. 
D. Luis Herniudaz Marquetti. 
D . Octavio Hernández. 
D . Ricardo Edesa. 
Comité de Guinajayaho. 
Vocales: D. Tálesforo Zabala. 
D . Pascasio Alvarez. 
D . José C. Sánchez. 
D . Agust ín Arranz. 
Comité de la Esperanza. 
Delegado: Sr. D. Sabino G . Coy*. 
FOLLETIN 
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(JK»U noTsla publicada por £ 1 Cosmos Jüditoríal, 
BO halla do venta en la 
"Galería Literaria", ObUpo n? 55.) 
(CONTIKÚA.) 
Pequefiito, raquítico, con cara depra-
vada, sucio, asqueroso, para pintarle 
mejor, con aire de travieso y aspecto 
entermizo, haciendo movimientos, vi-
vos uuas veces, picarescos otras, »tete 
fiomunoio, como hubiese dicho Plante, 
eeteOravocke, como hubiese dicho Víc-
tor Hago, era, sin embargo, él hermano 
aqtiei ^ ' n i n a b l e mocetón, que de-
sempeñó loa obeles de Adamastor en 
las Folies Bellevii e y de aqT19i!a pre 
ciosa criatura había 
la atención del pmtor Lázaro y de su 
amigo. ' 
E l fingido baldado, ae habí-^vuelto 
rápidamente. 
—¡Toma! pues sí eatá íiquí el úaioo 
individuo que faiteo de eétJl queridisi-
ma familia. Baenae DOohes, querido Ar-
«enio, é querido A r i W a . 
E l galopín tosió y dijo con tono bur-
l ó n . 
Comité do Cárdenas, 
Vocales: D . Nicanor LíSpez. 
D. Bernardo Fernández. 
D. Francisco Teter Galindo, 
D . Andrés García. 
Comité de Cimarrones, 
Presidente, D. José Riva*. 
Vocales, D. Gregorio Ortega. 
D. Pedro Velazquez. 
D. Angel Blanco. 
D . Benito Pérez Beato. 
Comité de Giiine», 
Presidente, D. Bernardo García. 
Vooalea D. Benito Biyer. 
D. JÓtíódt^ v 
D, Áatooio Qraydii. 
i), Merorivi;-! -H:- - i • 
Comité - ' ii+impic. 
Preaidífutc \ j tí .......... CJ-rreílo. 
Vocales, D. liicardo l-Vnifuidez, 
D. Bernardo Ferníindez. 
Comité de S. Antonio dolos Baños. 
Presidente, D. Eadesindo Carranza. 
Vocales, D . Pascual Lenoina. 
D. Aurelio A. López. 
D. Francisco Odriazola. 
D. Afldiés Igiesias. _ 
D. Augeí García Sañudo. 
J). Y icen te Pereda. 
Comité de S. José de las Lajas. 
Presidente, D. Maniiel Alonso. 
Vocales, I>. Manuel Muniz. 
D. Fráucisco Rodríguez Miranda, 
D. Gabriel Díaz. 
B . José Pérez Alvarez. 
D. Juan Viera. 
D. &íanu>3lBlanco. 
D. Salvador Solís. 
Comité de Colón, 
Preáidente, D. PeUyo Villauueva. 
Sycretario, D. Francisco Toymil. 
Vocales, D. Raimundo Amézaga. 
D. Pedro Orosa. 
I ) . Manuel Areces. 
D. Pelayo M.. Valverde. 
Comité de Tapaste. 
Presidente, D. Pedro Oaso. 
Vocale», D. Ensebio Arenas. 
D. Antonio Linreda. 
D. José Gaitiard. 
D. M ânue! Suárez. 
D. Manuel G iroía. 
Comité de Placetas. 
Vocal, D. Benito Pérez. 
Secretario, D . Ramón Seguí. 
Vocales, D. Joaquín Eodrígaoe», 
D. José Menónde». 
D. José Mi Rodríguez, 
D . José R. Alvarez. 
D. José de Diego. , 
D. José Ma de Armas. 
D. Miguel Muñiz. 
D. Domingo Diaz. 
D . Felipe de la Hoz. 
Oomité Regional áe P ' d - . '- • 
Presidente, 1\X&QTÜ**J:>¿ A. 
Vicepresidente, í). -.̂  i¡í'Girba!. 
Secretario, L^Rv-.Jro G. A.icQittí. 
Vó-ñtle^ Jos5 Ma Aga iyo. 
D. Diego O^líl^nn. ^2 65 £ 1 
'Comité de Pinar del Rio. 
Presidente, D. Manuel Alonso. 
Secretario. D. Alfredo Porta. 
Vocales, Ó. Enrique ¿ÍHZ i. 
D. Manuel Velez. 
D. Angel Gutiérrez. 
Comité de San Cristóbal. 
Presidente, D. Remigio Humara. 
Comité de ?ilántna. 
Delegado, D. Jodé Alonso. 
Comité de Guane. 
Vocales, D. Fabi.iu Borrego. 
D. Joaquín Barquín. 
Comité de Corral-Falso de Macuriges. 
Presidente, D. Angel Mijares. 
Vicepresidenf e, D. José Garavillo. 
Secretario, D. bi^rooÁ DÍJÍZ. 
Tócales, D \!auuel Taboada. 
D. Francisco Martínez. 
D. Lino Fernandez. 
Comité de SxnJuan y Martínez. 
Vocal, D. Francisco Manzano. 
Comité de Hato-Nuevo. 
Vicepresidento, D. Arturo Gouzáiler, 
VocaU*», D. Tomás O'iver. 
D. Jodó Diaz García. 
Comité de ' orralillo. 
Delegado, D. Manuel Sánchez Gra-
nado. 
Comisión Ejecutiva de Cienfuegos. 
Presidente. D. Saturnino Ortega. 
Vocales, E . Manuel líartasáncliez. 
D. Patricio Delgado. 
Comité de la Salud, 
Vice-Presidente, D. Andrés Botas, 
Secretario, D. Miguel Llano. 
Vocal, D, Francisco Pando. 
Comité dtl Caimito. 
Presidente, D. Enrique Menóndez. 
Comité de Artemisa, 
Presidente honorario, Iltmo. Sr. D . 
Francisco de la Sierra. 
Presidente, D. Lucilo de la Peña. 
Vocales, D. Bonifacio Pascual. 
D. Bernardino Villar. 
D. Bonifacio Capote. 
Comité de Vinales, 
Secretario, D. Eduardo Ghirino. 
Comité del Mariel. 
Presidente, D. Mariano Alesanco. 
Secretario, D. AltVedo Yaldós Gayoll 
Vocales, D. Oieto Arrurí, 
D. Amador Viera. 
D. Manuel Pérez Acosta. 
D. José ileruández. 
D. Faustino Amaranto. 
Co'niité de Owinojay. 
PresMent-*, D. José tnaa Zoznya. 
Voirale", D. Manuo" Diaz Rodríguez. 
D. Jaime Cortina. 
D. Emeterio Suórez. 
D. Francics;;o Diaz Rxiríguez. 
D. B-'ías A-'onso Diaz, 
D.Valentín Navarro. 
1). Francisco Rodríguez Palomino. 
D. José de la Oerrfi. 
D. Sabino Pita. 
D. Antonio Fernández Alvarez. 
D. Gregorio Eclsandia. 
Secretario; D. David García, 
Comité de Bahía Honda. 
Presidente, D. Panfr.león del Campo. 
Vocales, D. Manuel Figaelra, 
D. Luciano Ajo. 
Comité de San Luís 
Vocales, D. Manuel Higuera. 
Coimté 'ie Cortsolución del Sur. 
Presidente Honorario: D. Ramón 
Herüündtz. 
G mité de Candelaria 
Vocal, D. Ramón Uivero. 
Comité de Bauta. 
Presidente, D. Alfro'lo ÍNogueira. 
Vocales: D. Antonio Godínez. 
D. Cándido Gómez. 
D. José Fontanilles. 
D. Isidro Blacch. 
R e c o m e n d a c i ó n i m p o r t a n t e . 
A toda persona qno necesite un BUEN CUBIERTO, lea recomeoados en primera 
linea, loa del 
AZUL DANUBIO, O'Reilly mímers 83 
Por aer los mejores que exiaten, puoa son loa verdaderos y log timos de Alfonide y 
Plata CflRISOFLE y loa realizan al verdadero precio de fabrica. 
X.OS D E M E T A L . BltACTCO P t T L I S O 
laa cuatro docenas de piezas siempre so siguen vendiendo por solo $5-30 centavos. 
Hay 200 docenas de plat s hondos r llanos que se do^allan á 80 centavos y un poso 
la docena. 
Hay 3,000 docenas de copas amerioanas para mesa, de superior calidad, RECIBIDAS 
ANTES DE LA RUPTURA del TRATADO y ae venden tan baratas y lo mismo que si 
el TRATADO existiese, á 12 reales la docena. 
Y por esto orden, todos los artículos lo mismo en PERFüitERÍA FDÍA de los mejores 
fabricantea, que «'uautos objetos se desean de los innumerables que existen en esta casa; 
todo, pero todo, sin temor á competencia de niogún género. 
En objetos religiosos y santos de nombradla, tenemos la mejor colección para las 
personas de gusto. 
En linternas mágicas, da todos tamaño», hay el mejor surtido. 
En estereóscopos, vistas para los mismo y retratos de estndio, hay la colección y 
variedad más excelente que jamás ha existido. 
Y por oso es Imposible que casa alguna pueda ofrecer artículos d» las especialidades 
mencionadas, á precios tan baratos y por eso á todo el mundo RECOMENDAMOS AL 
UAZUL DANUBIO" O'REILLY NÜM. 83 
C1367 entre Villegas y Bernaza a't 4-5 
•—Querido mío, pnedeB decir iodo 
cnanto te dé la gana; poro qor mucho 
que digas, nnnoa podrás llegar á per á 
mis ojos más que on tullido qne no lo 
es, y qne gana honradamente sn vida, 
para ayudar á pasar sus miserias y sus 
dolores, á costa de los perros, qne las 
gentes caritativas depositan en tu sora 
brero. Pero en fin te doy la enhorabue-
na, aunque no creo ni una palabra de 
cuanto he oído, porque si mi memoria 
LO rae es inliel, me parece que decías 
que estas esperando como llovida del 
cielo una herencia, 
Despacd sin tomar aliento y sin es-
perar respuesta, continuó diciendo con 
gran Terbosidad. 
—Muy buenas noches, querida ma 
má. Dios te guarda raimado hermani 
to; salud futura Paganini. Conque, 
cuéntame Biflor, caóntame, qué es eso 
de la herencia que con tanto af-in an-
helas. 
— Y á tí qué to importan mis asuntos 
mocoso? 
—Me importan un comino, es cierto, 
oslo joro por mi honorj pero es u ñ 
curioso lo que decías, que, la verdad, 
no he podido por menos que desear co-
nocer quién es el muerto y de qué clase 
de valores so compone IA herencia. Po-
ro, sin saber por (¿ÍÍÓ, • me Ügnr v q u e 
debe tener mucho que rferfcoá ÍH f i l ó l e -
ría 
—¿Oon la relojeríaf 
—Sí. ¿Acaso tú no te dedicas á e»oa-
motear relojesl 
—Cuidadito, mico, ó de lo contra 
rio 
—Dispensa si te he ofendido—le dijo 
el Ardilla, mirándolo fijamente á los 
ojoBj—pero no erro que haya dicho nin-
gún disparate. Demasiado sabemos 
que te dedicas á arreglar esas maquini-
tas, destinadas á medirnos el tiempo 
que nos queda de vida sobre este picaro 
mundo,* pero que no tienes tienda fija, 
ni parroquianos que te den esos encar 
gos, también lo sabemos, y tú, que eres 
un relojero muy trabajador, no querien 
do pasar el tiempo sin Imcer nada, pues 
crees qne si tal hicieras olvidarías el 
oficio/te dedicas, en vez de buscar 
clientes, en buscárselos á éstos en los 
bolsillos, todo, como es natural, por 
amor ai arte y sin querer hacer da fío ni 
molestar á nadie. Do modo que tu tíen 
da puede decirse qne está eotablecida 
en todo París: en loa boulevaras ea los 
cafés, en los ómnibus. 
E l rostro del falso inválido se puso 
verde, pálido y encarnado, en na mo-
mento. 
—jM^ldito gus-.vnol—refunfuñó, lleno 
do cólera. 
—Ea-, dejo c-re asunto, pnesto que te 
molesta, y paso a deciite, sin tratar do 
e feuderte tampoco en lo más mínimo, 
qno dcscoñíiCR de «a Media Yenus^ que, 
aunque med a y tolo, tiene sus nervios 
y eatá dada á lus demonips porque te 
vo conversar:d/t í;cn uosotros; y no es 
precisamente por mi madre, ni por Jos 
varonea que aquí nos encontramos— 
Comité Regional do Matanzas» 
Vicepresidente, D. Cesáreo Tamargo. 
Vocales, D. Federico Gispert. 
D. Agustín Carvajal. 
REGRESO. 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, han regresado también en la ma 
fi*na de hoy de su viaje á los Estados 
LÍIIidos nuestros queridos amigos y co-
rreligionarios los sefiores D. Jnan P a 
blo Toüarely y D. Juan F . Villamil, vi-
ce presidente el primero de la Comi-
sión Permanente de la Diputación Pro-
vincial de la Habana y vocal de la Jun-
ta Directiva del Partido y Círculo Re-
formista; y Teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento y vocal de la Directiva 
del mencionado Círculo, el segundo. 
A ambos saluda afectuosamente el 
DIARIO DK LA MABINA. 
Asimismo han llegado á este puerto 
on el propio vapor, el distiaguivio Dr. 
D. Joaquín Laudo, Decano de la Fa-
cultad de Medicina de nuestra.Univer-
sidad, y uno de los hijos de nuestro es-
timadísimo amigo particular y político 
D. Segundo Alvarez, popular Alcalde 
de la Habana. 
Sean bien venidos. 
51 
A la hora de entrar en prensa la 
presente edición se ha recibido el si-
guiente despacho telegráfico por el se-




Agradecido felicitación directiva, sa-
lúdale regreso, 
Amblard. 
D O N l í M f i r f l A R f i U . 
Según venios r.n uagstro colega F l 
País, bu llegado á esta capital, donde 
perinénv*ct>rá algunos días, procurando 
el restablecimiento d« su salud el señor 
don Marcos (Hiv.ía, Alcalde Municipal 
de Sauctí Spiritae. 
¡L VAPOR "MÁSCOTTE." 
Esto rápido buque, de la linea Plant, 
acaba de completar con el do hoy, el 
número de seisoientos ochenta viajes rea-
lizados entre Tampa y este puerto con 
las acostumbradas escala?. 
Todas estas travesías han sido com-
pletamente felices, por lo que merecen 
toda suerte de plácemes el capitán y la 
casa armadora de dicho vapor. 
Las empresas áe ferrocarriles. 
Leemos en nuestro colega el Avisa 
dor Comeroial: 
"Bajo ía presidencia del respetable señor 
D. Luciano Ruii, vicepreaideute en íuncio-. 
nes de Presidente do laa Empresas derroca-
rriloras de la Habana y Caibarlén, los sríío-
rea marqnóa de Pinar del Rio, presidente 
da laa de Sagua, Oeste y Marianao; D. Jo • 
sé I . de la Cámara, en representación del 
Presidente de la de Sabanilla; D. Isidoro 
Cano, Presidente de la de Cárdenas y Já-
caro, y D. Miguel Goizueta, Presidenta In 
terino de la de Cienfuegos á Villaciari); a 
aiatlendo además los Ádminlatradores de 
los expresados ferrocarriles, Sres. Ximeiio, 
Chía, Mallon, Diaz, Orro y el secretario de 
la Eínpreaa del Oeste, Sr. Méndez Capote, 
celebraron ayer una Junta, en la que actuó 
de secretario el que lo es de la Compañía 
de Cienfuegos ó interino do la de la Haba-
na. Sr. Sánchez Bustamante 
En cata i i-portante reanión ae trató de 
los fuertes derechos de importación que el 
Arancel de Aduanas vigente iir.p.)n6 al ma-
teiial para construcción y explotación de 
ferrocarriles, y de los medios de conseguir 
que se exima del pago de los mis moa á todo 
el contratado con conocimi.-nto del Gobier-
no, antes de abrogarse el Convenio comer-
cial que existía con los Estados Unidos, to-
mándose los acuerdos siguientes, despuós 
de ligera discusión. 
1? Solicitar del Gobierno General que so 
admitan en depósito las cantidades á que 
ascienden los derechos del material cootra-
tado, mientras rigió la anterior legislacióo 
aduanera, para establecer las alzadas que 
correspondan. 
2? Gestionar aquí y en Madrid, por me-
dio de un representante, que se restablezca 
para el adeudo del material de roforoncia, 
la Tarifa que establece la R. O. do 27 de 
Mayo de 1867, que rigió hasta la promulga-
ción de los Aranceles vigonteB,'á cuyo efec-
to ae nombró una comisión compuesta de 
D. Kauión de Herrera, D. Isidoro Cano y 
D. Joaó t. de la Cámara. 
Además se convino en que, para el caso 
SM que el Gobierno desatendiera las rocla-
m •cionea, ae elevaran iaa aetualea Tarifas 
Sfe B'ofropárrileá, al máxiumm de ío que 
Ley permite." 
Seeietts de aimlios te marcla. 
Según vemos en el Diario del JSjóroito 
el lunes de la presente semana se reuí 
nieron en la Secretaria de la Subinspec', 
olón do Infantería la casi totalidad de 
los jefes del arma residentes en la Pia, 
za con el objeto de llegar á un acuerdo 
sobre la necesidad de fundar la proyec. 
tada ^Sociedad do auxilios de marcha.'' 
Los beneficios positivos qne estás 
asociaciones es tán llamadas á reportar 
en el ejército nadie las desconoce y ̂  
aquí, que sin necesidad de que se hicie. 
ra la expooición del asunto se entrase 
desde luego á discutir la mejor manera 
de alcanzar el fin deseado. 
S3 acordó nombrar un» ponencia com, 
puesta de los Tenientes Coroneles Sres 
García Delgado, Beronguer y ¿osado 
y el Sr. Comandante Salamanca y mar¡ 
que para que con la mayor brevedad 
redactaran unas bases que sirvieran p̂ . 
ra la constitución de la sofriedad y qU9" 
se pasara circular á todos los cuerpos 
del arma dando cuenta del proyecto é 
iuvitLindo ¿ todos los jefes y ofiijialen ̂  
onv ne adhieran á él. 
* Tanto de las bases como de laa oircai 
lares ofrece nuestro citado colega dur 
cuenta á BUS lectores oportunamente. 
Hoy solo agrega que dado el enta. 
siasmo que eo nota, puede coosiderar-
se constituida la Sociedad de Auxilios 
de Marcha del Arma de Infantería. 
I M P O m C í O N DE METALICO. 
Por el vapor mercante nacional Mi. 
guel M. Pinülos uá recibido D. Pruden. 
ció Babell la cantidad de 8,671 pesetas, 
pronedentus de Palm-is de Gran Cana! 
rias. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser. 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se lia servido enviárnosles 
siguientes telegnimas: 
Hahan<i, 12 de septiemhre de 1894. 
Cablegrama recibido d« la Cámara 
OQ-oial de Comercio, Industria y Nave-
gación. 
Ci&nfliegos 11 de setiembre, 
I?. Gangoiti.—Habana. 
4 t.—B.29 01, viento H.S.E. . cabíerK 
k.altos ]>r.E.5k. B.S.lí). 
P. Cruz, S. J , 
T 
AL POR MAYOR Y AL DETALL, 
LA MAS POPULAE DE LA >SLA 
POR SUS MERITOS CONQUISTADOS ANTE E L MUNDO ENTERO 
L i SIRENA tiene resonancia imiversaL 
L A SIREáMiL confecciona sus ammeios m o m x m e n f s&Ieŝ  porgue m o i m » 
mentales son sus existencias; mcmument&less sen sus ventas, momxmext» 
tales sus operaciones y monumental es su local. 
En IMA S I R E I S T A se respira con expansión el aire puro de la prosperidacL 
La fraseología de IMA SIREMA es fácil, correcta, urbana y conciensuda. Sus 
Iñen cimentados principios la conducen i la más gloriosa de sus aspiraciones. 
termina la estación de verano anunciando: 
Muselina calada y estampada, ancha, de todos colores, á 3 cts. vaxiaLi 
Zffansú. blanco de listas y cuadros, é 3 centavos. 
Muselina suiza bordada y estampada, de 1 metro de ancho, de 4 rs., á. 3*eali 
Céfiros y o^gsmdís de 2 y 3 rs., todo d s*eal> 
Pelerinas de falpa á. reales. 
Sobrecamas olán estampadas á B reales. 
Grasas de seda pura, color entero, á 1 0 Gent^irosB 
SCO piezas cutré blanco ancho con 30 varas, á 12 reales. 
SOO piezas crea hilo puro con JO varas, á S I pesos» 
l̂ OOO sobrecamas de punto, cameras, ó. 3 pesos. 
Seguimcs vendiendo las piezas de seda china con 21 varas, á $5.30. 
acaba de recibir una inmensidad de 
última nota de la moda parisién. 
y vichis de rayas acordonados, que son la 
CASA ÍP0BTABO8A DE f 
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uno de los cua'es vile lo m âon por tío^ 
—por lo que 1* Bemí ftiosa está do tan 
horrible y detestable humor, sioo por 
que en la reumón hay au.i umjor, qae, 
aunque me cató mal el decirlo, es una 
perla. 
L a Media Verius,eu efecto, eo movía, 
saltaba, expuesta ¿ prendorse los ves-
tidos en la llama del ponche, y apie 
taba entre sus dedos un vaso, á la vez 
que mascullaba este llamamiento y una 
amenaza: 
—¡Riflar, vendrá, con mil de á caba-
lío!Si no vienes, te enviará uu recadito 
de atención, sin necesidad de comisio-
nista. 
—¡Cuidado que se necesita tener 
suertel -S igu ió diciendo Arsenio con 
tono burlón.—¡Ssr idolatrado por una 
mujer, que á sa muerte será conservada 
en un frasco de espíritu de vino y que 
estará expuesta por todos los siglos de 
los siglos, en cualquiera de nuestros 
más afamados museosl ¡Y nada, en 
vez de estarla agradecido, haces el mis-
mo caso de ella qae si fuese uu mono!.., 
Di'Bpnés, dando con el codo á su in-
terlocutor, le «lijo: 
—Anda, anda, quo te llamaj por lo 
visto quiere decirte aiiX cosa importan-
te; comp'íkela, y, si hté todo, cuidadito 
con las c / U t o í . (Anda, Tres l'attis, 
vóte! 
—¿De qué chuletas ta^&feyi 
—De las que si no and ta üfl i liento 
te va í» regalar tu estimada mit-ad. ¡Ten 
ojo, porque lo peor sería que tratase de 
comerse después el sitio donde las co-
IOÍUCI ¡Es muy capaz do morder-
te! . . . . 
Bu el tablado se hallaba trahajando 
ahora, una mujer muy delgada, de una 
delgadez tal, que no se podía comparar 
más que con la del Hombre Esqueleto, 
á quien ya hemos presentado, con to-
das las reglas que la etiqueta exige, á 
nuestros queridos lectores. Su fiel diá 
fana, estirada sobre los huesos y los 
músculos, permitía seguir todos los se 
cretos anatómicos de su cuerpo. 
Su color bilioso, su vista casi apaga 
.da en el fondo de sus órbita?; su chati 
sima nariz; lo remangado de su labio 
superior, que le daba tocto el aspecto 
de un perro chato; lo chupado de sus 
carrillos, todo, contribuía á darle el as 
pecto repugnante y terrorífico de UUH, 
calavera. Pero de esta calavera, de a-
quel pecho, tan liso como si un ébairis. 
ra hubiese pasado la garlopa, salía una 
voz cuya pureza y extensión haría Isa 
delicias del mejor de nucscron salónos 
de concierto. Escuchándola con los o-
jos cerrados, se oía algo a^í como 
agradable murmullo de u u arroyo qne 
deslizan sus aguas sobre un lecho \i& 
üivnas de or-s PITO, oua.jdo se la mi 
raba, el SRcur.to cebaba de repente, y la 
sirena se desvane iía sute «*) eapf otro, 
Guy y Llzárono vo'vían de en asora 
bro. E l primero hs.bía separado sus o-
jos de la joven cuya belleza le 1 
llamado tanto la ateiicion. E l segundo 
había sacado su oartera del bolsillo y 
sacaba uu croquis do aquella prima-
donna fantasma. Los dos se hallaban 
tan absortos por la sorpresa que esta 
última les había causado, que ni siquie'. 
ra notaron la atención de que hab^n 
llegado á ser objeto, desde hací^ ai¿Q. 
nos minutos, do parto de sus r o í a o s 
el ex gigante, la judía y ól > dm 
Después que el falso fc*^ s,, 
reunido á s a cuadnUa, '^ Ardi|ln 8e ha. 
m 8en^l0 *} ̂  ^ I» f M ha-bía puesto á ha^iar ^ g t e ^ ^ o n t e 
desd^uu p - V . 6 u 4QÍene8 uesuü uu ^ y rmoipio demostraron gran 
luterés en ia8 palabras que el Benjamín 
de la Cí>:8a ies dirigía, á la vez que una 
incroanlidad y una extraiieza ^qnívo 
ca^. Bl orador había infistkl.j. Des-
pués los tres habían discutido con ca-
lor, poro en voz tan baja, apocando los 
codos sobre la mesa y la cara eu las 
manos, juotáodo las tanto, que »e Ie| 
hubiera podida cubrir con un solo som 
brero, 
-—tNb te equivocarás?~le r.ü.gnnra 
ba Kupin.-~¿Bstás seguro de lo que 
dicesl 
—Tan seguro, qne mas no puedo ^J 
tarlo; recuecdo perfe^timtínte haberle^ 
''irl;/ f<>.vf.jros a la «i'ia - <I '' Ú.ÍÍ W* 
baríé de ' . t f)pora. S i de' b5gare ñYgri> 
y pelo rizado ea e l Oroao número neo, 
con onballoa, cochea, hotel, guantes a-
marillos, cigarros de la Habana y festi-
había j nes e« el café inglésj el otro, el de la 
1 
Día 12 
t s m . - B . 20 99., viento B . K E . des 
nejado, c. del Tí. 
^ J P. Crnz, S. J . 
Te!??T«iUiaw r^dbi'ios de la Adminis-
tracií'1! gís:ers] de Uorr.uuioftciooes. 
Santiago c-s Ouh'^ H de neptúmbre^ 
P. Oa-^-nití ,-Hdbann. 
Ayer 4 t. - -B . 29.91, viento S.S.E.. 
en peit* eu^ert0* # 
St. Thomas 7 m.—B. 29.96, viento, E . , 
en parte cubierto. 
Barbada 7 m.—B. 29.99, calma, des-
pejado. 
B a m t á é » . 
Puerto Príncipe, 11 de setiembre, 
P. Gangoiti—Habana. 
B. 758.6, viento N.B., nubes E . S . B . , 
cubierto, turbonada y truenos al S . E . 
Romero. 
Matanaas, 11 de septiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 763,7, viento caluroso E . . , 
k. al 2o y 3? cuadrante, mar llana. 
BuMgas. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará en la tarde de hoy, 
el Ldo. D. Enrique López Villalonga, 
Eegidor y Síndico que fué del Ayun-
tamiento de la Habana, y persona muy 
conocida en todos los círculos sociales. 
También ha dejado de existir el res-
petable Sr. D. Eosendo Eodríguez y 
González, jefe de una numerosa fami-
lia, á la que acompañamos en su senti-
miento por tan sensible pérdida. Su 
entierro se efectuará esta tarde, á las 
cuatro. 
Descanse en paz. 
I f l T I C I A S MILITARES. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
Concediendo al médico civil D. Joa 
quín Planas la asistencia á la fuerza de 
Guerrilla del segundo batallón del re 
gimiento Infantería de María Cristina. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán D. Juan Fernández y un sargen-
to. 
Idem al Comandante D . Domingo 
Lomo y un sargento. 
Idem al oficial de Administración 
Militar D . José Peralta. 
Concediendo el regreso á la Penínsu-
la al escribiente de primera clase Don 
Tomás Rodríguez Castillo. 
Trasladando Eeal Orden de retiro del 
capitán D. Prudencio Arnedo Corrió-
si. 
Con instancia del capitán D. Máxi-
mo Puarto Fernández sobre cruz de 
San Hermenegildo. 
G ü i B D I A C I V I L . 
Sub inspección. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia D. Joaquín Alberola que solici-
ta pasaporte para la Península. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del cabo Dionisio Corral Pérez 
que «olicita permiso para contraer ma-
trimonio. 
Se ha ordenado la baja por regreso á 
la Península del veterinario D. Manuel 
García. 
Se cursa instancia para informe del 
voluntario Eugenio Eey Valdós que so-
licita el paso al Instituto. 
Con iilem para idem del idem José 
Jurado Moreno que solicita idem. 
Se conceda quince días de permiso 
para asuntos propios al guardia de la 
Comandancia de Santa Clara Angel 
Sarsa Arcón. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Matanzas del guardia Victoriano 
López Prieto. 
Se concede indemnización al primer 
teniente D. Lino Euíz de la E«>;^, 
Se dispone que el cabo Alejandro 
Censo Casas se presente en la Audien-
cia de Santa Clara para asistir á un 
juicio oral. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspecoiorí. 
Concediendo seis meses de prórroga 
de licencia á D. José Estebes. 
Idem la baja á D. Juan Domínguez 
Quintana, D . Francisco Begar, D. Si-
món Fernández García, D. Manuel 
Martínez Zamora, y D. Eiigio Eamos 
Fonceca. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para la compañía de San Kico-
lás. 
Idem idem de Medalla de Constancia 
de la compañía de Jaruco, 
Aprobando nombramiento de sargen-




Copiamoa los siguientes párrafos de una 
extensa relación que publica Xa Unión Mer-
cantil de Málaga del 14 de agosto, déla pro-
cesión cívico-industrial que recorrió las ca-
lles de dicha ciudad con motivo de las fies-
tas que en la misma se celebran: 
"Uno de los números en que tenían ma-
yores esperanzas los organizadores do los 
festejos, era en la procesión de las carro-
zas. 
Desde las primeras horas de la tarde, la 
espectación en el público ora extraordi 
naria. 
Una multitud inmensa se dirigía por las 
principales calles al compás de la Victo-
ria, donde se estaba organizando la co-
mitiva. 
Esta partió cerca de las eais de la tarde 
La primera carroxa era la del gremio de 
tejidos, qio presentaba un precioso con-
junto. 
Las jóvenes y niñas que representaban 
h. s industrias similares á este gremio, iban 
Vestidas con el mejor gusto. 
Presidíala una numerosa comisión de tra 
bajadores del muelle y de las industrias que 
están mía íntimamente relacionadas con 
este gremio, y marchaba detrás una comi-
sión de dependientes del gremio de tejidos 
presidida por don Felipe Rodríguez. 
Una numerosa comiaión del gremio de 
vinateros acompañaba á su carroza, que fué 
í»uy colebrada. 
La carroza del Círculo Mercantil presen-
taba el más brillante y artístico conjunto, y 
puede decirse que fué su paso por las calles 
un triunfo continuado. 
La joven que representaba Málaga, y las 
niñas las cinco partes del mundo, iban ves-
tidas con mucha propiedad y buen guato. 
Precedían á la carroza de Bellaa Artes, 
doa artíaticoa eatandartea del aiglo XV bor-
dados en oro sobre fondo de seda rojo, de un 
mérito extraordinario. 
Estos estandartes son de la propiedad del 
celebrado artista D. Antonio Muñoz De-
grain, autor del plano y proyecto de la ca-
rraza. 
Las niñas que iban en la carroza represen-
taban las Bellaa Artes. 
La pintura, con paleta y pinceles en la 
mano, la música una artíatica imitación de 
arpa, la poesía una lira, la escultura un ma-
zo y el buril, la arquitectura el compás y la 
historia un pergamino con los nombres es-
critos por el conde de Parcent en estilo an-
tiguo, de Muñoz Degrain, Caaasola, Moreno 
Carbonero, Simonet, Nogales, Ferrandiz, 
Punco, Jaraba, Bermadez y Navarrete. 
También llevaba el nombre del pintor 
adornista señor Maldonado. 
La banda de cazadores de Cuba prece-
día á la gran carroza de los gremioa de 
construcción, que fué celebradíaima. 
En ella iban cuatro trabajadores y tres 
aprendices. 
La banda de bombaros marchaba delante 
de la grandiosa carroza del Ayuntamiento. 
En ella iban unas macetas con hermosas 
plantas de tabaco, telas de la fábrica de te-
jidos "La In'lustrta" y una colección com-
pleta de útiles para los telares y el algodón 
en sus infinitas preparaciones. 
Estuches preciosísimos del señor Vilchos. 
Adornos do hierro fundido, de diñei 1 tra-
bajo y del más refinado gusto de las fábri-
cas de loa señores Horedia, Trigueros y He-
rrero, laa figuras y objetos de cerámica, de 
la fábrica del señor Cárdeoaa; mármol arti-
ficial de Pastor y compañía, y azulejos da 
Barenguer; un alambique de D. Nicolás Ri-
cardi, doa magoíficoa trabajos de tapicería 
do la renombrada artista t)* Emilia Rebo-
llo de Fort, y otros objetos que nos fué im-
posible anotar en aquel momento de activi-
dad extraordinaria, en que salía la prooo -
sión. 
Cerraban la marcha una numerosa comi-
sión de empleados del Ayuntamiento, con-
cejales y tenientes de alcaldes. 
£1 señor alcalde, que llevaba á su derecha 
al señor Rápela y áau izquierda al aeñor Na-
varro Trugillo, fué muy felicitado durante 
todo el trayecto." 
MERCADO MOSITABIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á l a s once del dia: á 11 -̂11 a descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ee pagaban á $ 6.9o y por cantidadeB 
á $ 5.97 
3,500 FIGURITAS BISCUIT "DENTELL," LOMAS FIHO Y DELICADO que se ha 
visto, desaparecen todas, todas, ¡á 50 centavos! 
Vistosos y grandes BOUQTJETS NEBULOSA Y GRAMIHIAS, el mejor adorno para 
JARRONES y CEUTROS DE MESA, ¡á 50 centavos! 
Nuevo y variado surtido de GORRAS y SOMBREROS pajilla para niños, ¡a 5 0 cts J 
Gran colección en CINTURONES, ¡a 50 ceatavos! 
Nuevos modelos en JUGUETES, cuanto se pida, ¡a 5 0 centavos! 
Caprichosos ADORNOS DE TOCADOR, ¡a 50 centavo©! 
UTILES DE COCINA, nueva remesa, ¡a 50 centavos! 
L A © C I O 
Ha sido y sigue siendo la definición más completa del Comercio 
Moderno, 
T O D O m O . TODOÜTIL TODO ESGOlf l , TOBO ECONOMICO. 
CUANTO SE DESEE 
E N SUS E X T E N S I S I M A S S E C C I O N E S 
25 OTAYAS Y 50 CENTAVOS. 
0<S1TIT!1M'ITI A ^ X i J L 'T7"F!Ü3! 
ESTE POPULAR ESTABLECIMIENTO 
la grandiosa Exposición Central de objetos de verdadero G-USTO y 
N O V E D A D , mejor y mas ventajoso para HEG-AILiOS. por ofrecer-
les, como es n^ostro sistema, "ÔKT 50 POK 100 mas barato que en 
parte alguna. 
PARA CONVENCEROS, VISITAD 
LOS GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES 
i 
O B I S P O 85. 
C I3r)4 
T E L E F O N O 073. 
á 4 
tnrba rubia y el pelo cortado á lo artis- sean gentes de pnños, y ademas para 
ta, es uu pintor de gran fama, que ga-! algo se han fabricado los cucbillos, los 
na raucho dinero. Todos estos detalles 
me los ha proporcionado Oelinda, una 
modelo, y no de virtudes, que sirve de 
modelo para todas las doncellas que se 
pintan en París. Me lo contó el otro 
dia que me la encontré á la salida del 
Elíseo -Menilmontant. 
—¿Y crees que llevan mucho dinero 
encima?—le preguntó la vieja con avi-
dez, 
— E l moreno lleva un portamonedas 
«najado de amarillas y de billetes de 
banco. Guando abrió el portamonedas 
para pagar en el despacho, agucé el 
ojo y v i lo menos treinta aleluyas, A-
demás, llevan bajo laa chaquetas unas 
cadena^ de oro tan gordas como un de-
de mi querido hermano, y que con 
¡L^* confiarlas á los cuidados de mí tia, 
8e v 0i ̂ tendría dinero suficiente para 
darse n na vi^a exceíente7 comer como 
un príucii ^ y ^errochardesde el dia de 
San M a n u e l >ia8ta el de San Silvestre. 
L a judía, cu<,'raP,1Pila relucía de ava-
ricia, cUó con e l C v ^ 0 , a l ex jigante. 
—¿I.o oyes, Jac 
¡Eco es la fortuna qu 
1 
"»boí iComprendes? 
so nos viene & 
las manos; 
Jacobo, haciendo una ŝ . >Qa al Ardi 
lia, le dijo: 
panales y las navajas, y veo que aquí 
todos los que concurren no desprecia-
Wín ana ocasión, que tan apropósito se 
preaeni.., ^.ira ganartíe honradamente 
la vida. 
¡Oometer un asesinato! ¡Verter san-
gre! Eso es grave 
—Vaya eso no significa nada 
Todo es cuestión de no hacer sufrir mu-
cho á las gentes Y además, en ca-
sos como est?; en que se entabla una 
lucha, no so puede nunca saber quien 
es el que saca y mete. 
—Si el asunto no te conviene—dijo 
la vieja—no te mezcles en él. Arsenio, 
los compañeros y yo, nos sobramos y 
á feliz tér-
la 
- E l rubio debe tener más fuerza8 
que un toro. 
El Ardilla se encogió de hombros 
—Procuraremos ponerlo una cami *a 
detoorza, por más qu^ aquí no ©3ca^ 
nos bastamos para llevarlo 
mino 
E l píllete la envió un beso con 
punta de los dedos. 
—¡Bravo, mamá, sois más valiente 
que un tnachol iSois la esposa que mi 
digno papá se merecía! ¡Mi digno papá 
que terminó su carrera en la guillo-
tina! 
L u e g o , dirigiéndose al ex gigante, su 
h e r m a n o , a a a d i ó : ' 
—4Ta q a e r r í a a m e j o r a c a b a r t a s d í a s 
en un l e c h o , verdad, m i r a i t o s T ¡ O a a l -
quiera diría que eso es costumbre e n -
tre los de nuestra familia! ¡Caramba 
cualquiera diría también que por tus 
venas circula sangre de gallina! 
Su hermano levantó el puño. 
—^Arsenio!.... ¡Ten coidadol 
Y a sabes que tengo mucha paciencia} 
pero en el momento en que se me aca-
ba 
E l Ardilla cogió la botella de encima 
de la mesa: 
— Y a sabes que no te temo, señor Go-
liat. ¡ A. veces suele uno encontrarse 
con la horma de su zapato! Pudiera 
también ocurrir que llovieran chuzoi y 
que tu te hallases debajo de la gotera.. 
L i judía exclamó: 
—¡Queridos mica, hijos de mis entra-
ñas, no os peguéis! Mejor es que nos o-
oapomoa con calma del asunto. Dema-
siado sé que os amáis en el fondo, y yo 
por mi parte quiero al uno lo mismo 
que al otro. Ambos sois mis hijos. 
—Si yo no me niego a cooperar al a-
sunto—dijo al cabo de un momento K u -
piq —pero antes do ectaprometernos, es 
preciso estudiarlo detenidamente, por-
que como debéis comprender, emplean-
do la misma frase que mi hermano aca-
ba de emplear hace un momento, á ve-
ces puede uno encontrarse con la h or-
ma de su zapato, y es preciso que dis-
cutamos sin apasionamiento. 
E l granujilla dejó la botella sobro la 
mesa. 
—Está bien, querido hermano, al fin 
d^cát?r0dt«!eV y pae8to ^ 
mscutir, discutamos como si nos encon 
trásemos en la C á m a r a . . . . . enc01»-
—Ademas, temoft e&e agente, que se-
gim nos has dicho se encuentra en el 
salón y cuya conFersaoión con los guar-
dias has sorprendidOc 
CRONICA GENERAL. 
Autorizado por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Ultramar, el uso en esta Isla del 
papel de oficio, clase 14, de años anterio-
res Interin ee reciba do la Fábrica Nació 
nal el que se tiene solicitado para el 
presente bienio, con esta fecha se entre-
ga al Banco Español para su habilita-
ción en la forma acostumbrada, le del 
año 1890 y 91 de la misma clase. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda en uso de la autorización con-
cedida, ha dispuesto que previa BU ha-
bilitación, entre en circulación el expre-
sado papel y que se publique en la Ga-
ceta para conocimiento de las oficinas 
que están autorizadas para su uso. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Masootte, de Tampa y Gayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y de Earupa y 65 pa-
sajeros; Miguel L . Pinillos, de Barcelo-
na y escalas, con carga y 95 pasajeros, 
y Amethyst, de Panzacola. 
Hallándose vacante la plaza de mó-
dico municipal de Madruga, por acuer-
do del Ayuntamiento se convocan as-
pirantes á dicha plaza, admitiéndose 
las solicitudes por el término de 30 días. 
L a Junta Inspectora de la Cárcel de 
Guauabacoa, la componen los señores 
siguientes: Presidente, Alcalde Muni 
cipal y Vocalep, Gura Párroao, Dr. don 
Francisco M. Héctor, Síndico del A 
yuntamiento, D. Eamón Murioso y don 
Celestino Miranda. 
Según circular recibida, se acaba de 
establecer en Cárdenas una Agencia 
de Negocios, bajo la firma de Wilson 
y C1, con agentes y gcorreapanaales en 
i a mayor parte de los pueblos de la 
Isla. 
Anuncian de Caibaríí n que la nalina 
de la Punta de San Juan do Reme-
dios, producirá en el año actual unas 
50,000 fanegas de sal de superior cali-
dad, blancura y cristalización perfecta. 
L a salina compréñde uu área de 30,000 
metros superficiales sobre una playa en 
cuyas aguas pueden anclar buques de 
8 y 10 pies de calado y cargar con fa-
cilidad. 
A l Ayuntamiento de Cárdenas le ha 
sido donada la casa O-Donnellesquma 
á Oeruti, para instalar un asilo de an-
cianos, el que será atendido por las 
Hermanitas de los pobres. Un distin-
guido facultativo se ha ofrecido gra-
tuitamente para la dirección del mis-
mo. 
Leemos en JSl Carreo de Matanzas: 
" E l sábado tuvimos el placer de re-
cibir la visita de nuestro compañero en 
la prensa el Sr. D. Miguel González 
Gómez, cronista del Diario del Ejército 
que firma con el pseudónimo de E l Mú-
sico Viejo, y actual secretario, por la 
partida á España del Sr. D. Manuel S. 
Pichardo, de la Sociedad de Escrito-
res de la Isla de Cuba. 
E l viaje á Matanzas del Sr. González 
Gómez, que partió el domingo, se re-
laciona con la constitución en esta ciu-
dad de la delegación de la referida so-
ciedad." 
Eecci U i M m i i . 
Impotencia. Pérdidas semi-





X i A M Ó D I C 
S ^ L T J I D I N T U ^ I . 1 . 
Este es el abanico que ha llamado más la atención en la presente tempo-
rada, por la variedad en sus primorosos colores, reuniendo á la vea ia flexi-
bilidad y solidez en su constroccióo, pues seguros es-tamos do que no se han 
recibido otros que puedan competir con estos elegantes abanicos. Los hay 
transparentes con preciosos adornos y otros colores capaces de llenar el 
gusto más exigente. 
TAMAÑOS GRANDES. CHICOS Y MEDIANOS, 70 CENTAVOS. 
T U C K C H O N G Y U 
C 14-'4 alt 4a-12 
W O S í BI0O1T0S PEEFÜIES 
PARA E L PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón. 
PARA E L TOCADOR! 
« J - A - B O I s r I D E l S A . Í E T I D A . X J . O . 
D E V E N T A E N 
E L F E N I X y 
PAIPAIS R O Y A L 
C 262 
—¿El po izonte?... No es por noso-
tros por qnien ese señor ee ha introdu-
cido en estos logares Basca á ese 
imbécil de Riflar, que ha querido ver la 
hora en nn reloj del vecino. 
—Bien, sea; pero ese hombre no per-
manecerá con las manos en los bolsillos 
como nn observador -poco preocupado 
por los sucesos que ante su vista se 
van á desarrollar, y si, como nos has 
dicho, basta con nn tiro para que acu-
dan todos los guardias que se hallan de 
punto en los alrededores 
—Ene tiro no lo podrá disparar. 
— t Y quién so lo impedirá? 
—Yo. 
—¿OomoT 
Arsenio se arrellanó en la silla. 
—O se es listo ó no. Yo no me chupo 
el dedo. Oomo comprenderás, para dis-
parar un tiro es preciso tener un arma; 
esto es tan indispensable como la tela 
para hacer un vestido. 
—Bueno, ¿y qué quieres decir con 
eso? 
—Quiero decir que desafío al llama-
do Terrasoo, este es el nombre del a-
gente de que se trata, á que halle su 
instrumento en los bolsillos de BU cha-
quetón, puesto que yo acabo de esca-
moteárselo, con gran suavidad y con 
todas las reglas del arte, escurriéndo-
me con precaución detrás de él y me-
tiéndole la mano en el bolsillo, en el m o 
mente en que se hallaba más absorto en 
la lectura de sus papelotes. 
—¿Has hecho eso? 
23a-17 
—¿Tiene la cosa en sí algo de parti-
cular! Y para que te convenzas, aquí 
tienes el juguete. 
Y sacó do debajo de su blusa el re 
vólver del polizonte; pero al ver que el 
ex gigante alargaba la mano para apo-
derarse del arma, le dijo: 
—Dispensa, pero coneervo la joya 
para mi servicio personal. ¡Hay algunas 
gentes de una brutalidad tal! Ade-
más, que me puede servir para arre-
glar las cuentas de algún marido celo-
so, porque cuento, al salir deaquí, con ir 
á decir cuatro palabritas á una recien 
casada, muy linda por cierto. 
Y agregó, dando uu golpecito en el 
hombro á la ciega: 
—¡Mientras tanto, voy á depositarlo 
en el receptáculo de la inocencia! ¡Eh, 
tú., alrnn de cántaro! ¿Qué demo-
nios haces? ¿Estás dormida 
—¿Me llamas, Arsenio?—dijo la ciega 
haciendo nn movimiento como el de una 
persona que se despierta. 
—Sí, toma esto, y guárdamelo en el 
estuche do tu violíu. Creo que nadie 
sospechará que se halla ahí dentro. No 
se lo entregarás mas que á mi personi-
ta ¿Lo oyes? 
L a joven alargó la mano; pero al to-
carlo, exclamó con terror: 
—iLTn arma! 
—Sí, un arma; pero no tengas miedo: 
te aconsejo únicamente que la manejes 
con sumo cuidado y tomando toda cia-
se de precauciones. Está cargada, y si 
por desgracia se te dispara, resultarían 
1 G U T I E R R E 2^ 









ni 800 2415 , 
S»12 800 53fl8 , 
915 800 7034 , 
914 800 7216 
« 6 800 84H 
916 800 9186 
917 900 11007 
9W «"O I H O l 
919 ^03 11313 
^¿0 . . . . . . . . . 800 12415 
957 2800 12501 
958 260000 13001 
959 2800 13517 
2117 800 | 14001 
Están á la venU los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
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C E N T R O A S T D E U N O 
Sección de Instrucción. 
SKCRKTARLI. 
En camplimieDto de lo prevenido en «l artíoilo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber & loa 
socios de este Centro; que durante el mea da sep-
tiembre, de 10 á 8 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el local destinado & la 
Biblioteca, para laa asignaturas que á continuación 
se expresan: 
Lectura, Escritura. Aritmólica Elemental, Supe-
rior j Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geogrefía Universal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal. Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-rio, Pío I. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mea, 
conform' á lo dispuesto en el inciso 2" del artículo 25 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C13á4 alt a l5 - l dl5-2 
m i i m . 
L . E U I Z & c r -
8, O'KEILLÍ, 8. 
ESQUINA A M£KCAD£2£». 
HACEN PAGOS POR E L CABLE» 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florouoia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambu?-
fo, París , Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , iyon, México, Veracruit, San Juan d« Puerto-Bluo, 
etc., oto. 
í a b r a toáas la i capital»» y pteMos; cobre Palma S» 
Mallorca. Ibis», Mahón y «anta Cra» do Tsnwif*. 
Y E S ESTA ESLA 
Sobr« j!.3itan«<.?, Cárdecj^, Rcnic-lio*, SantA Cl*-
TU&. 
Prííicipe, Nw»!* tW l - J l 
2, OBISPO» 2 
E S Q U I N A A M S H C A D E R B S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DH CRÉDITO 
y giran letrag á corta y larga rista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N U E V A ORLEANS, M E -
JICO, SAN J U A N DE PUERTO RICO, L O N -
DRfiá , PARIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , 
I IAMBÜRGO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERÜAN, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , GENOVA. ETC. ETC.. ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO -
M I S I O N RENTAS E S P A Ñ O L A S . FRANCESAS 
B INGLESAS, BOJÍOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D E 
Y ALOSES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
J . B i L G E L L S T 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
BMtTSB O B I S P O 7 O B B A P I A 
a z D A x . a o T C O M P . 
26, OBRA PIA 85. 
Hacen pases por el cable giran Istias á curta j lar-
ga rista y dan cartas de crédito a o b » Nev-York, FU 
ladelfla, New-Orloane, San Francisco, Londres, Pa-
rín, Madrid, Barcolcsa y demáa capitales y ciuaadM 
Importantes •!« lo» Estados-Unidos y Enrapt, asi ÓUM 
<obr« todosi»u<>Uir.-« A* Brvs-f'i» f «^s pToTínclw 
una porcióu áa inconvenientes—veatiáos 
de uniformo—cuj a presencia nos estor-
baría bastante en el ejercicio de nues-
tras funciones. 
L a vieja ai )Ojó esto con un acento 
que no adiuitía réplica. 
—¡Vamos, estúpida, no hagamos ges-
tosí ¡Eh! Obedece. Despuóa de mi 
primogénito, Arsenio es el jefe de mi 
familia. 
E l Ardilla saludó con cómica gra-
vedad. 
—Gracias mamá. Me honráis dema-
siado; pero yo pondré cuanto pueda 
de mi parto para hacerme d¡gí;o de tal 
distinción. 
Después, mientras Marta escondía el 
arma en el estuche de su violín, dijo, 
dirigiéndose A Ropín: 
—¿Has cogido ya el h i l o ? — no te 
nemos nada, absolutamente nada que 
temer del perro del gnardaj no puede 
ladrar ni morder: le hemos arrancado 
la lengua y le hemos puesto un bozal. 
Peor para él si piensa mezclarse en 
n u e s t r o s asuntos. Le sonaremoss tanto 
y tan fueite, que como no tenga pacto 
oon el diablo, no podrá reconocernos 
más que en la otra vida, en donde ya no 
le tendremos miedo. 
$?ímr á alguno, es un vocablo de 
creación y de importancia reciente». 
f Omtinvará.) 
T R E S H É R O E S 
(lfilJláUD10 U l t í T Ú U l C ü ) . 
Aseguro á ustedes quo lie tenido o 
cisión de comprobar que durante la 
guerra los corazones españoles palpi-
ta de valor y de generosidad lo 
mismo bajo la blusa del obrero que ba-
jo el uniforme del general. 
Esto decía el anciano D. Pedro, hi-
jo de un honrado menestral que murió 
<-u el campo del honor, en las baterías 
del Trocaderoj y se lo decía ( i varios a-
migos que le rodeaban una nocho, en 
cierto saloncito del Ateneo, cuando es 
ta sociedad tenía su domicilio en la ca-




Y D , Pedro refirió lo siguiente. 
* . 
* « 
E l año de 1 8 . . . , en una tarde de Ju-
lio, encontrábame en casa de un amigo 
mío, antiguo camarada de colegio y de 
regimiento, y cuando nos disponíamos 
íi salir de paseo, después de una exce-
lente comida, él apurando su pipa y yo 
mi cigarro, oimos un rumor de pasos 
que me impulsó á volver la cabeza y 
mirar hacia lapuerta de la calle. 
— E s el cartero—dijo mi amigo.—Es-
pera un momento, porque tongo que 
darle un pliego para que lo lleve á su 
destino. 
E l cartero entró en la sala donde yo 
estaba, y mi amigo se dirigió á su des-
pacho. 
Miré al recién venido: era un moce-
tón de unos veintiocho años, de rostro 
pático, facciones enérgicas, frente 
serena, mirada límpida y fija; y al ver-
me, inclinó ligeramente la cabeza. 
—¿Pero no sabe hablar este hombre! 
—me dije algo amostazado.—Ni siquie-
ra da las buenas tardes! 
Y entonces, volviéndome hácia él, le 
dije: 
—Qué dia tan infernal, ¿ehl con este 
calor, el diablo que ande por esos ca-
minos 
E l cartero inclinó la cabeza en soñal 
de asentimiento, no me contentó. 
¿Luego no sabía hablar aquel botn 
bref 
E l joven leyó en mi semblante la sor-
presa, y sonrióndose tristemente, llevó 
SUS dos manos á la boca, hizo una mué 
Cft muy expresiva y bajó la cabeza. 
Comprendí en el acto: era mudo. 
Entonces llegó mi amigo con la car-
ta, y adivinando en seguida la escena 
que había ocurrido, me dijo: 
—Sí, sí; es mudo el pobre Juan 
Pero eso no le impide cumplir exacta-
mente su servicio, porque sabe leer y 
escribir, y además oye lo que se le 
dice. 
—¿Luego no es mudo de nacimiento! 
¿Quizás alguna desgracia? 
—¿Desgracial—interrumpió mi ami-
go.—Esa no es la palabra, Iverdad, mi 
buen Juan? 
do por loa brazos al pequeño Juan: ha-
bíanse quedado do centinela á la orilla 
del río, y vieron al muchacho, á la luz 
do una linterna sorda qua llevaban, 
saltar por la ventana y esconderse en 
el ribaza. 
—¿Dónde están loa despachos?—le 
preguntó el jefe con ruda voz de ame-
naza. 
Yo no tengo despachos — contestó 
Juan. 
—¿Dónde los has escondido, mise-
rable? 
— E n ninguna parte. 
—Enséñanos tus manos. 
Las manos de Juan estaban llenas 
de tierra, pero el muchacho no replicó. 
—¡Escucha!—dijo el francés.—¿Este 
es tu padre, verdad? ¿este es tu herma-
no, verdad? 
Juan respondió afirmativamente, in-
clinando la cabeza dos veces. 
—¡Pues bien!—gritó el oficial.—Si no 
me dices dónde están los despachos, 
fusilaré á tu padre y á tu hermano den-
tro deuna horaj si me lo dices, te pro-
meto salvarlos. 
Juan consultó á BU padre con una 
mirada. 
—¡Silencio, Juan!—exclamó el viejo 
Manuel. 
—¡Silencio, Juan!—exclamó también 
el joven Diego. 
Juan sólo respondió: 
—¡G uardaré sliencio hasta morir! 
herramientas halló ayer ñor casualidad, en 
un rastro do la callo do Zuluofca. 
D adacuon taá la policía, «sVa reotnfcró 
las citadas hoiramloiitas. 
LESION Mi-Nos QOAVfi 
El menor Manuel Allende y Baello, do 
miciliado en la casa número L¿2'.i del barrio 
de Corral Falso en Goanaba^oa fué asiítido 
por el Dr. D.José Sabadi de una bt-ri ia 
menos grave en la región dorsal de la ma-
no derecha interesando los dedos indico y 
medio y extromidad inferior del secundo 
meta carpiano cuya téfñfm pe infirió casual-
raento estando cortando maloja. 
ARIUÍBATO DI! H I L r . E T K S DE LOTERÍA 
A la voz do ¡ataja! fué detenido por una 
pareja do guardias municipales, un pardo 
que era perseguido por el sexagenario don 
Manuel Alvarez y Alvarez vendedor de bi-
lletes de la lotería, porque al transitar este 
loe fol ión Bñiascoain y Gervasio, el 
ro<1aK la» tamiMHs debfw tener on su tocador 
i 4111 
AGUA l>M 
Y B A Y RUM 
J L S O OEl lSTT-éLVOS X J I T I R O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
El A (.i J A Dtl (¿VINA. «J» uu precioso tóulco par* el cabello, lo snavira y consorya 
¿1 u . l ' A ••• \ ' - uí ' fcNA y HAY l i t - M «ou de uu aroma ilelicioau y se recomieudan para el baño 
. ,.,,,.,1 j ., nmnr nirii» Mtia TAC míe •« UrUfil 
48 " r ' v A S W 1NA P K R T u r A D A e°Bm.j..r , u . l a . pomada. . » m m » W . «1 cabello: « " J « J « ^ 
La V A S E L I N A P E K ( ul011 , „ ^ „ ,„ i h A o do 8,te .r t íoulo; no falta en ompín teoador. 
tM.e g e n e r a d o y oo^e ^ t a d ^ ^ y. b „ b B r I a , . 
D e V e n t a e a t o a a a I A ? ; . T ^ r r o n e i a rr Dros? D » 7 a i t « F a ™ V c i a L a Oriental. Roma 145; F a r m a c i a r D r e g u a r l . 
H A m ^ o r á o ^ a s t e l l B y C , Empedrado 24. 2 6 y 28 . 
C 1366 — — 
Y ' 
HACIA L A L U Z . 
iráa los inHonsatos—que nuestro amor petec» 
todo en íqnf abajo—efímero y fugar, 
qu« el corazón más fuerte—se gasta y .enmohece 
"No escucheí, amor mío—sentencia tan"falaz. 
Jamás el tiempo pudo—con su labor constante 
ni el oro ni las perlas—sañudo destruir. 
No se marchita nunca—aquella flor brillante 
que con su savia logra—ol corazón nutrir. 
Dorchain. 
D u 
"MOKTAÍÍA BüSA.—Kunoion» diarm por las calles de Belascoain y „ detenido le arrebató billetes por valor de 
$G, cuyos billetes le fueron ocupados al eer ^ t ^ d e 6 da ja~tarrt«v ¿ 11 de la nocjie. 
^-v ... EXPOSICIÓN íMPicnAL. - Ant igna 
EL CALABA/AR .joutaduría de Tacón. — LOM doniingoa, 
Ayer, so presentó al celador de policía el de 2 JW de la tarde y toda» las noches: 
i n f r 0 i ^ / u a U VaPCÍ8c° Puli(i0' yoc!™: L a Exposición de Chicago 
del Calaba jar participando que en una po- QAT^M W T̂Ĉ VT Afof .^oT.a iíe. A CÍA 
sada de dicho pueblo lo hablan hurtado va- SALÓN BDISOIS. Manzana de A . Gó-
rias prendas de ropas, y que el autor era un ^ freilte al Pai,tlue Central.—Kxpo-
individuo blanco cuyo nombre dijo á la po- sición grafofóuica y eléctrica. Todas 
las noches deade laa 7 hasta las 11. 
SAN TELMO 12. - G r a n fo-1CEÍ autor de este hecho no fuó habido 
EN A L B i s u . - H o y se cauta en el co - I 
liseo de Azcue la interesante zarzuei-.t 
las noches 
nóg ia tb"k^ou' 'rProPiüdadde M0:11 
—üa,nto y declama'-'ión por notables 
rliastas-d^ 1. M fo*** n^ l ias 
¿nTreTacto^ Í77 A7i7/^ ^ \ E N \ ^ J : , 
• "o del infatigable P ^ ' ^ f ' U 
acompañándole en I ^ ^ ^ c ; ^ p 1 ^ e 
A la inaSaBa«igaienteral despuntar: 
^ f t 5 ^ i I y I ) Í e J O 8 e e i l C 0 1 , t r a b . a n n¿tíci0 d 'i f ti l  
lVLfl%* J1*1 VU<%10 Ce/cano, eilfre acompailándole en la éj. 
d n A i o l ^ o 6 ^raD.a^os franceses: los 8eüora Alemauy y los demás principa 
™ S n t w m a i l ^ d o s > . £cal>e- Ies artistas de \i Oorapañía. Dirigirá la 
r W r á f ^ ? ! V á A á 0 ^ ^ v 1 ] * 8 ' ' y orquesta el maestro B.Modesto Julián 
a f r n n l w ^ i ™ de .l08 8oIdado« 86 ¿A qué ampliar e.ta noticia, si des.le 
agrupaban muclias mnjeresj mascullan- anfcocll¿ liay encargadas gran número de 
V1F011ES OE TKAYKSIA. 
do palabras de rabia y con los ojos in-
yectados de sangre, 
A l lado del pelotón se veía á Juan, 
con el semblante lívido y la frente le-
vantada, desafiando su entereza á Ja 
cólera de los sitiadores franceses. 
—¿Queréis declarar? le dijo el oficial J pada al tenor Buz?.:, 
que mandaba el pelotón T.A I\K.TIEPICENCtA 
admiradores de eî e 
s i i n 
localidades, y los 
artista pioyectan expresarle las 
natías ¿ que se ha hecho acreedoi yo 
?u E s t a n c i a en el trabajo, BU a_mor al 
estudio y eus progresos en eí idioma 
caetellano? Nuestra íelicitación anüci 
—¡Nol—respondió Juan firmeza. 
Kntonces varios soldados condujeron 
(\ Manuel y Diego hacia la pared de la 
casa de Ayuntamiento, y el jefe mandó 
que los dos infelices se arrodillasen. 
Hubo un momento de hotrible si 
leucio. 
—¿Queréis declarar?—volvió á pre 
gontar el oficial á Juan. 
LA B&NEFICENCfA AS fURTA NA.— 
Con el mayor gusto reprodu'cfñios de 
ouestro aj>reoiable colega E l Heraldo 
de Asturias, correspondiente al dia 9, 
les párrafos que van á continuaciów 
" E l 15 v 16 del corriente, días elegi 
dos por la »3oeiedad Asturiana de Be 
neficencia para honrar á su excelsa P a 
trona la Virgen de Gov^iooga, vere-
mos á todos los natnrales y originarios 
Y como éste vacilase casi vencido por de Asturias, congiegados ea el Lenro-
la angustia, Manuel y Diego gritaron 80 teu]pi0 de la Merced primero, y en 
á uu tiempo mismo: el Gran Teatro de Tacón después. Allí 
- ¡ K ó ! ¡no! u reverentes al culto de la Patrona, que 
— No!—respondió también el pobre se alebrará con gran solemnidad, ve 
Jnan. , , rificándose la víspera del 15 ana grai 
BE ESPERAN. 
Sbro. 11 Montevideo; Cádli y escalae. 
U Muría Harr^r*- Pn^rto-ItU' » » sidftU* 
14 VigUancia: Veracrat y eíuüliu. 
l t Ualiuna: Nueva-Vorlc. 
15 Lafayatte: Veracru/ y unoalai. 
. Ul Sarato..'»: Nuav^ York. 
18 Keina María C'rietina: Vcruorut. 
19 ivriruba: Nueva Vork. 
. 19 Sáneou- Voraotiu y eacala* 
20 Valesia: Uamburgu y escalad. 
. 20 t'ayo Mono: Iiondrea y esoulai 
. 21 City of WRjUingion: Vpracruí y eacala* 
. 2ÍI Yucatán- Vaí>va-Yort 
. 23 México: Pto. Hioo 7 enoalao 
. '¿X Orm Anfllla' Barcelona y enoaia». 
24̂  Antonio López: f'ádiz y edcuian. 
. 25 Oludiici CÜÜUUI Nuev-i V.».« 
. ¡¿O Pii:an:ii: COÍÓD » eacalas. 
3 A J . D R A N . 
Sbre. 13 Yumnrl: Nueva-York. 
- 16 Vijfiíincia: Nutivv York 
. 15 Lafayetld: Si. h'a^atre y encaUs 
•m 10 !4af*tü|ra- Veract.is y aséala*. 
17 Montevideo: Veracrua. 
.« 19 Orleaba ^e^á.jniz y ueoalu. 
.. 20 Habana: Nueva York. 
. . 20 tteina Ma Cristina: Santander. 
, . 20 Séneca: Nueva-York. 
. . 20 Valesia: Veracruz y escalas. 
.. 22 City of Waahington. Nueva- York. 
. . 23 Vucatán: Veracrax y e<aala< 
berán enviarse amarradoa y aelladoa, elr 
cuyo requlBltu la Compañía no ae hará ret-
ponsable á las faltas. Q S 
No se admitirá ningún bnltu despnéó ae 
dia Boñalado. 
Los vapores de esta Oompafila alguei) 
dando á los seSoren pasajeros el esmerado 
trato que tleneu acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
rira&tftrioB. Aoiar^ura núm. 5, BRIDAT. 
MONT EOS v OOMF 
12150 8* 7 í)d-7 
P L A N T 8T13AM S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k on 7 0 horas. 
Los ápidoH vaporea •cerreos americanoB 
MASCOTTB Y OUVBTTB 
E l pruftto del aziícar. 
En la Asamblea general de fabricantes 
de azúcar de Alemania, celebrada bace po. 
co en Berlín, el prof^aor doctor Zantz dló 
d conocer los resultados do ana experien-
cias verificadas sobre lo que podría llamar-
ae el guato del azúcar. 
La cuestión estaba además indirecta-
mente señalada on ol programa que había 
de discutirse. El punto concreto ae encon-
traba fomnlado de la manera siguiente: 
"iCómo so explica la opinión del público 
aegún la cual los azúcares refinados de ¿i-
ferentes procedencias tienen efectos edul-
corantes desiguales?" 
La cuestión no ea nuevn; muchas veces 
ha sido tratada en loa periódicos. Con fre-
cnencla tenemos que reapomler á la siguien-
te pregunta: "Ufttedeft que se ocupan de ü n o «lo asUs vapores saldrá ae este puerto toilos loi mlércilus y sibudos, á la ana de la tarde, ¡eos >— • — M"O OO t ^ u ^ a u 
escabi pn Cayo-Uueao y Tampa. donde se teman los azúcar, pueden decirme si ea verdad que el 
trenes, i H ^ i - i a los ^ « ^ « ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ ^ ' i , 1 ' azúcar de caña ea mejor que el azúcar de 
remolacha, y que ciertas refinerías conocen 
lr.;':(-.. lléguádo los uaaajoroh á Nuevu-York sli' 
cau-.Uiü ilgum». pasanao por JaoLuonvllle, Savaoub. 
Cliar.'éstcn, Klobmond, Washington.' Filadellla ) 
Baltinioro. Sa venden billetes para Nnéva-Orleau^. 
Ai . Lonis, Ci !• y todas las prinulpales ciadade» 
do lus KatadoH-Unidoa, y para Europa en combina 
clóu con las maloroa Kneas de vapores oue salen de 
Nueva-York. Mflletes do i-la y vuelta á Nu»va-York, 
$90 oro americana Los oouduutores babli-.n «1 cas-
tollano. 
Los días do «alida de vapor no ae despacban náaa-
portos dvspué6 de las once dó la mañana. 
Para mas purmouores, dirigirse á sus cousignaU 
rios. L A W T O N HEUMANOS. Mercadeiea u. 36 
J í). U-tahagan. 361 Broadway, Nueva-York. 
H VP V' i^f l r»! , ! SaperlrtnTj-Untí,. — Fn*i»r 
T»nip«. •«Wfi 1M t J l 
- ¡ A p u n t e n l - g r i t ó el jefe á los sol- Ta qUe se quemarán capri 
dados. chosoa fuegos artificialesr-deapnés dé la 
Y volviéndose o to vez á Juan, pre- fQnc¡ón rJgio8a qUe tendrá efecto el 
guntóle con voz rabiosa: 1C la mañaiia> oft ecei.á p0r ia ^oche 
-.¿Queréis declarar? sorprendente golpe de vista el Gran 
- ¡ N o ! ¡no l -gntaron á la vez Manuel Teatro abarrotado de astnres que, ani 
y Diego. ~ , , i mados por la función teatr il, piensan 
Pasó una cosa horrible: el pobre mte a el d¡Bero ga8tado en 
JuanTonrió v alargó la mano para Jaan> cencido por el dolor, estuvo á la di8tracci6n va á destinarse á obras 
^ I f c a r t o y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mano para pUnto de cantestar que s ^ ^ ^ de caridad, v^ ser êl paño de lágrimas 
—¡Ab, pobre JuanI—añadió mi ami 
go.—¿Quieres marcharte cuanto antes 
porque crees que voy á hacerte refe-1 Ĉ8S 
—¡Fuego!—grito éste rojo de ira 
Una descarga estalló como un trueno, 
Y el pobre Juan, desmayado, cayó 
L a animación para las ruidosas fies 
tas de que nos ocupamos, es grande. 
L a Comisión no se da un momento de 
en tierra al mismo tíemix) que caían su para obtener un brillante resnl 
padre y su hermano atravesadoH por las lM{o/ s^infActono para los concurren 
balas francesas." a quienes Dios pi eimanj uor concu-
rrir con su óbolo caritativo. Aun no te 
Y he aquí, amigos mí¿¿-conc íuyó ^mos el programa, poro lo publicare 
talló la guerra, V su padre, va viejo, vi- Pedro—por qué era mudo el cartero mosen el mimero próxin.o/ 
- - ^ ' J ^ n ^ . S r ^ Í 0 ^ Juan. ¿Creéis que aquellos tres héroes Nosotros sólo podemos añadir que la* 
1 ' ^ colonias asturianas do Matanzas, Cár-
~ 
rir tu historia? No, hombre, no: toma 
un vaso de buen vino, coge la carta y 




Salimos á paseo, y mi amigo empezó 
la historia de este modo: 
«J u n tenía quince anos cuando es-
Y A F O E E B C 0 8 T E B 0 S . 
SK EHPEBAN. 
Sbre. 14 Alaria Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 16 José Oarofa. en Patabanó procedente de 
las Túnaa, Trinidad y Cienujegos. 
19 Joaeüta, en Batabanó: de Samugo de Cuba 
Manzanillo. Santa Orot Júcavo. Tfu a 
Trinidad y fíienfuegos. 
á A L D U A N . 
Sbre. 15 San Juan: para Nnevitas. Puerto Padie, 
Olbaifi, 8. de Tánamo, Haracoa, Guau-
táoamo y Santiago de Cuba. 
. . 16 Auliuógtiioi &Iobeii(,.bz, tk Qutabanó patá 
t . ich/uégüs. Tr in id td . Tfinat. Júcara 
Skútu CY«|L. ^ l í i j i M i i l i . ) de Cuba 
23 JiMdtiU; de Baúüauu . para Clenfuegis 
i'iiuidAd.Tuuaii, JúQarb.Saiita Orus, Man 
ranino v Rai(ítfíi|ro «1- ('sba. 
CLARA.—De la Habana par:* S.igua v Caibariéi 
todos loa vitttujNi á lúa fi ¿fe la tarde y líegaríi á este 
pncrt.» I»? iniérooles. 
ALAVA*—la llal.nna loa mwrcoloa á las 6 de la 
tardu (tarx Sat̂ aa y ('^iliariéii. regresando Ion lunes. 
ADKLA.—í>e la Habana pura Sagua j Caibarlén 
todos lus lunes á las 6 de la tarde y llegará & este 
puerto los viernes. 
Centro áe EiOBieifleros fle la H a t e a ; 
Acordado por la .Tu l¡i Diré tiva de este Cealro, 
sa.'ur á pública tuba^ta la coi strucción de las ob-os 
de los corrales del Matadero, el dia 17 del corriente á 
las dos de la tarde, &e b ice público per este medio 
para que los que deseen ¡uct r proposiciones lo veri-
fiquen í^jetindose al pliego do condiciones que esta-
rá de manifiesto en la Diputación del Rastro e g i 
nudo mayor, desde las doca de la maDana basta las 
dos de la tm le del día anterior al sefialado para el 
acto dtd letnatc. 
La subasta tendrá lugar en la ca á donde están 
constituMai las oficinas del Cotitro, cfilzada del Mon-
te núiuoro 301, nltos, donde i e encontrará constituida 
la comisión que ba de entender eu la subasta. 
líubar-.a. 1! do .sf püpmbre do 18>'4 —El Secretario, 
Sati l iagó Vtiífa — Vio Bao. E l Presidente, B a l d ^ 
mero Puiq. ' C 1406 la 12 3d-13 
tenían 
les! 
vía en una casucha no lejos de Cádiz, 
con sus dos hijos, ese que acabas de 
ver y otro mayor, que se alistó en un 
regimiento de granaderos y cumplió 
bravamente su deber. 
Llamábase este último Diego, y co-
nociendo admirablemente el país, ha-
bía pedido el peligroso favor de llevar 
despachos de Cádiz, á través de las lí-
neas sitiadoras, á los jefes de las tro-
pas nacionales. 
Tres veces había hecho ya tan difí-
n ? ^ & L e i V i e j 0 • i ! ^ a n ? e , , 811 hoTâ toiiandJ dVcíaracióñ af dueño y de-
padre, que lo sabía por recibir algunas p6ndi'ente3 del eetablecimiento, como igual-
veces durante la noche la visita de su mente á los compañeros de trabajo de la 
verdadero corazón de españo 
ALFREDO PÉREZ DE ORTEGA. 
SUCESOS. 
SOBRE EL ASESINATO DE AYER 
Después que nos retiramos de la bodega 
El Tiple Re/ormado, lugar en que fuó asesi-
nado don Blas Miguel García, el Juzgado de 




Los funcionarios de Policía señores Cue 
Sabatós y Prin, auxiliado por el te-
hijo, no pudo contener la lengua 
¡picara lengua!.. . . y relirió íi sus a-
migoa las hazañas quo Diego cumplía, vas, ^ 
¡Claro es! Los franceses lo supieron, nient0 de 0- p- aerior Mahy> estuvieron tra-
que nunca falta un traidor entro miles bajando toda la noche para ver si lograban 
de leales, y prepararon asechanzas y la captura de los criminales, sin conseguir 
zancadillas para apoderarse al lio y al 
cabo del valiente granadero: nna -no 
che en que Diego acababa de l legará 
la choza do su padre, cuando los dos 
estaban sentados en uu rincón de la 
cociua cenando á obsenraa y hablando 
en voz baja, la puerta de la casueha 
fué golpeada rudamente por varios cu-
latazos. 
¡Estaban perdidos! ¡estaban rodea-
dos de granaderos franceses! 
Bu un momento Diego llamó «1 su 
hermanito Juan, que dormía en otro 
rincón do la choza, y le dijo al oido: 
—¡Toma esto! salta por la ven-
tana i}U6 da al río, ocúltate en un riba-
zo, corre después al oamptí y es-
cóndalo todo en lugwr aeguio. ¿Entien-
des, Juan! 
.1 uan lo entendió períV^tnmente: co-
<rió un envn!lorio de despachos que 
Díegd ^iiía cosidos en su camisa, junto 
al pecbü, }' saltó por la ventana en el 
momento úé •oer la puerta derribada 
por los fusiW j rauceses. 
r,:i i'xpiiciK-iúii Uié brftve: manos bru-
tales cayorou como nulos raa^os sobre 
los hombros de' padre ó liijoj éste era 
espía y aquél era encubridor; habían 
sido sorprendidos iü fraganii. ¡Los dos 
serían fusilados al romper el alba del 
siguiente día! 
Y el jefe de la patrulla, desgarrando 
la chaqueta, el pantalón y la camisa de 
Diego, buscaba los despachos, y ¡na-
da! 
¿Dónde están los pliegos que lleva-
bas?—preguntó el francés al joven. 
—No llevaba ningún pliego. 
—¡Mientes! aquí los tenías liace po-
cos momentos 
Y mostraba íi Diego la camisa desga-
rrada. 
—Pues si ahí ios tenia, ya no los ten-
go. ¡Buscadlosí-contestó Diego cru-
zándose de brazos. 
— ¡Atadle, atadlel—gritó el francés. 
— Y buscad los pliegos por todos los 
rincones de la choza. 
Los soldados obedecieron, y sí uÁen 
maniataron fuertemenre á Manuel y 
Diego, los despachos no parecieron eu 
ninguna part«. 
M.aa a l g u u o s t n o i u e n t o s d e s p u é s d e a 
granaderos entraron en la casa llevan-
su objeto. 
Asimismo so practicaron varios registros 
en diferentes solares y casas sospechosas, 
obteniendo igual resultado. 
Por informes que á última hora se han 
facilitado á la policía, se asegura que la 
muerte de García obedece á la desavenen-
cia de los ñañigos de la raza de color y los 
blancos, y que la víctima, á pesar de ser 
uu trabajador y que no se le conocen ante 
cedentes criminales, pertenecía X la expre • 
sada asociación. 
El cadáver de García fué remitido al Ne 
crocomio para hacerlo la autopsia. 
S U I C I D I O . 
Don Roque M? Gómez Fernández, de 62 
años de edad, vecino de la calle de Almo 
halla, núm. 25, en Güines, puso ñu á sus 
días, disparándose un tiro de revólver en el 
parietal derecho. Encima de una mesa fuó 
hallada una carta que el suicida dirigía s\ 
señor Juez en las causas que le impulsaban 
á tomar aquella resolución. 
( I R C I I,AD0«« 
El celador del barrio del Santo Cristo, di-
tuvo á una morena que se hallaba reclama-
da por el Juzgado Municipal de Belén. 
T E N T A T I V A S PB B|JiC|J>IO 
A las doce de la noche trató de solcidarso 
D. Antonio Delis Rojo, natural de la Haba -
na, soltero, barbero, de 33 años de edad \ 
vecino de la calle de Chacón entre las %dV 
Habana y Agujar. 
Para realizar el hecUo, se ató una soga al 
cuello la cual tenía colgada del techo. 
El Delis Rojo, fué asistido en Zulneta 24¿ 
sjtio donde ocurrió el suceso, por el módico 
de guardia de la casa de Socorros de la 1' 
demarcación. £1 suicidio no llegó á veríü 
carse porque el moreno Miguel ferrer, ve-
cino de Villegas n. 11 vi<j á Pells en el mo-
mento en que trataba de realizarlo y cortó 
la soga. 
—üna pareja de la sección montada de 
Orden Público presentó en la celaduría del 
barrio de Dragones á D. Josó Santos Durán 
y García, estudiante y vecino de la calle de 
Amistad ° ' 4ó ftl cual detuvieron en la ca-
lle de la feaiud psouiua á Belascoain en mo-
mentos de habortte disparado dos tiros de 
revólver con idea de eulcidarse, 
Al detenido le fuó ocupada el arma, sin 
qae lo fuera posible al funcionario de poli-
cía inquiiir los móviles que le impulsaron 
al suicidio. 
OCUI* .( i \ DB l N m itTO. 
Afines uu, aŷ a anterior, dió cuenta á 1* 
policia, y esti. al juc^odo respectivo, el 
maentrn nv^Cílnii'.o do loa Oibrap Qmuioipaled 
de quo lo babiaui hurtado varias llaves y -otras 
Uoiramieutua uortoueelentos & la máquina 
Cilindro del Municipio, algunas de ouyaa 
VV' W»\s . . . . . . . . 
denas. Güines, Jaruco, Cimarrones, etc. 
vendrán á esta capital el Jo y 10 para 
asistir á los festejos consagrados íi la 
Virgen de Oovadonga; y que el cuadro 
D. Luis, del poeta Nolón, figurará entre 
los primen s números del programa. 
NOTAS.—Hemos recibido una atenta 
visita del ilustrado profesor de instruc-
ción primaria y secundaria Sr. D. Arís-
tides Vasseur, residente en Oienfuegof. 
¡Ojalá que haya sido grata al viajero su 
breve estancia en esta capital! E l Sr. 
Vasseur regresó esta mañana á la her-
mosa y progresista Perla del Sur. 
—A uno de los concurrentes al Ba 
zar Benéjico, inaugurado el sábado úl-
timo en la Manzana Central de Gómez, 
frente al teatro de Albisu, le tocó en 
suerte el domingo una yunta de hor 
motos bueyes. Loa muchachos cali eje 
ron celebraron la fortuna de aquel se 
ñor, propinándolo una silva monumen 
tal. Entre los regalos que sobresalen 
su valor y elegancia, figuran en 
primera línea los de los señores Prn 
dencioKabell, Marqués de laKeal Cam-
piña, Antonio del Valle y Dn-Quesne, 
Marqués de Esteban. Marqués Dn-
Qoesne, Juan J . Ariosa, Evaristo Idni-
U) y Du P»ouchet. 
—Defiriendo á l a indicación del Sr 
Presidente de la "Sociedad Asturiana 
de BoDefioenoto") el DÍAEIO DE LA MA 
RIÑA le ha cedido por esa noche las dos 
lunetas que tiene asignada» por la Di 
rectivadel Gran Teatro. 
CAPÉ " H ABANA.'7—D*» una circulai 
que nos ha remitido D. Amado de J 
Kiéacb, dueño del lefeiido ér-tabieci 
mit-nto (Mercaderes 30 v 32), extraes 
mon las siguientes lineas: 
" E l cafó fíHbana;,, que me complazco 
en poner ála disposición do V. , aspira, 
ante todo, al engramleeimiento de HU 
ya h o y sólido crédito, y no ha ivíil¡.".:n 
gaminnas fabulofias W paraóllp ucee 
sitHre de procedimientos capoioaos que, 
en m) (ejaua épocí», eeríau la causa de 
su ruina. 
Esto establecimiento puedo justiíícar. 
con datos fehacientes, que las mercan 
cías que le envían conocidas casas na 
oionaift) y extranjeras, son do superior 
oalidadf así ooî o tatnbión que ioáhé 
los demás productos quo oírecc n s u s 
favi>n'c»*dores, son de h-^íiima proce 
dench, sin que la idea «le Imu-o le iia>a 
inducido a la adulteración dti esas pre 
paraiuuues," 
De Tampaj Cajo-Ilaedo, au SU horas, vapor amert-
cauo Mascotto, cap. Iluulon, trip. 44, tona. 59í». 
eu lastre, á Lawton v IInon. 
Panzacola, en 3 dfu», vapor ioglérf Amelhvst. ca-
pitáu Joues, trip. 23, tous 872, coa ebr/u, »í D>u-
lofiju, hijo r Comp. 
Dirceloaa y MoayUr, eu '22 díie. vap. eep. Itfipue 
M Pin'llos. cap. Bengoechoa, trip 48. ton. 2)24, 
con carga, á L o j chale, Saeuz y Comp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tarapa. vapor srner. Mascotto, 
cap. Haulon. 
Luheck, bca. ing. Emma Paysani, cap. Step'art. 
-Matanzas y otros, yap. eap. fluido, capit^u L a -
-Santiniío de Cnhñ, vapor inglés Cartlefeld, capi-
tán Jolimer. 
Expos ic ión permanente 
de OBJETOS DE FANTASIA, eit 
A DO H NOS para HABITACIONES, 
eu JAHRON KS, CKNTK0S de porce-
lana y de cristal Juegas de T0('A-
í)OK y de LAVABO, CUADROS pa-
ra sala v cóiüédo>*. 
En COLUMNAS y MESETAS OK 
CUA KTO liay gran Taríedad. 
Kiiev» reinena de macetas y plan» 
.; ftítíflclalesi PERFUMERÍA y 
J UÜCKTERLA, en 
S A N M F i B l H J , 
m m m m t T I S D I U . 
C 1373 alt _2 la 6 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
12l9r. Conaalado Bi. A todas horas. 
a y d 26-12 St 
Movimiento pasajaroiv 
ENTRARON. 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Miguel M. Pinillosr 
Sres. D. Pedro Fiat—L Muñoz—Casimiro Baga-
do—Jaime fíalabat—J'ahlo Marqnef—José Ongu— 
Doogracias Pastor—Rujlno Oollado—Liberato Colla-
do—Trinidad García y 6 niños—Antcjiia Moreno y S 
hijos—Gonzalo Quites v señora—Segundo Santará— 
Antonio P. Hernández—Pablo Hernández—José 
Sánclu-z—Pnlro Ligado—María Sautana y fdtnília— 
Lucía Cardoso—Aiitoni • Ri-moc—Antonio Bañera y 
eflfiora—Angel Rodrigue?—Pascuala Pérez—Aurora 
Thomas—At-tonio Murtín—Además 5/.iornalero8 de 
las Palmas. 
Da TAMPA y CAYO-HUESO, en el v.por ama-
rlcano Mascotte: 
Exorno. Sr. D. Ramón Herrera, Ffñoray 2 n i ñ o s -
Alejmdro Sola—(¡arlos Feiro—Nemeoio Ron— 
Francisca Paohfré—Marcidino Mts.í—C V. y 3 más 
do familia—Rt'fael Macbic-Manuel T. Valdés—Pí-
dela Garcí i y fam lia—Bduirdo Eliíardo—J. C. Bo-
lifio—J. Pedro y teriorn—Rosario Pedro—Florencio 
Tetheston—ROSÍ y J Pedro—I. Vlllamil—J. Figue-
ron y señera—J. P. Fallaricellv y 2 más de familia— 
1 faralMa—B. " G a r c í a - P . C. 
M O T O R D E G A S . 
Se vende uno casi nuevo de dos caballos, do los 




Dr. Jf. A Trémols 
M E D I C O CIRUJANO 
Eapecialihla en ENFKR.MKDADK8 DE LOS NIÑOB y 
AFi COIONKS ASMATICAS. 71, 
éfoool . iW. '2úM 
Manrique. 71. Te 
26.» f 8t 





una vidriera de tabacos v cigirro3 con marca n 
proporción, al lado del muello do Luz. Impondrán 
Luz v Oficios, en la sombrerería. 
' 12117 j d - l l 4a 11 
i 0, Tercera de San Francisco 
— M. M e D . l « - M . Sa-..lali:,-A N-ine^i , 
- B . Blanco-J.-sef^ K n H o - L . <;*rnl / tt 
ch y—Á .'.Ivarcz—I. S..d-J. Au..ban-J. Sod—U 
JI ATBOD* TiOÓN. — No hav foii-
cióu. 
TEATRO DE PAYHET.—NO hay fnn-
oión. 
v ü T U ^ bh A J . B I P ' - S ^ i j d ' f i C A r -
r .•.:> • .:. ^;.r/!,u«*í^.—Beneficio del te-
nor Pedro Buzzi.—La zarzuela, eu trea 
a c t o s , A n i l l o de Hierro.—A las 8, las 
9 y la« 10. 
BAZAR BRNÉPICO .—Abierto t o d a n 
l a s u o o b e » , d e 8 á 1 1 , e n l a M a n z a u a 
O e n t r a l d e Q ó x u e z , f r e n t e & v I L Í . - . U . 
C a ü a p a p e l o U b v a l e a i o s o e n t A v o o . 
la— 
í w m i W M 
áe vapores-cíimos M m . 




Saldrá imra d!ofa&B puertos dlroctamdüt. 
o! 16 de septiembre el vapor francéa 
L A F A Y E T T I 
CAI'ITAlí SERVAN. 
AtluiUe pae^júrva y cargn para 
ropa, Rio Janeiru, Knor.n? -. 
video con coDoolmleatoa lííroctos. 
a.;c'mlentos da carga para Rio 
Montevideo y Buenos Airee, deberán eape 
oiflpar el peso bruto en kilos y el valor eu 
la faeim*. 
La carga ae recibirá tmiOAMaifTB el día 
14 de septiembre, en el muello de Caballorta 
y loa coucciinieutoa deberán 
toua L 
y ^onr 
Î OS C 
Jane Ir 
entregarse e! 
El jueves 13 de Seprierabre, á laa ocho de la ma 
ñaua, so relebrnrií la mi-.» mcntuitl íl Ntra. Sra. ilel 
Sagrado Corazóo de JeMÍt. con plát'oa y comunión 
por el Pbro. Dr. D. Frauci-iro Man-er y Vila. Lo 
que avisa á os dev-itos y demás Ik-̂ en la Camarera 
Uéa Mnrtí. 121P3 ' S ñ - l t lar-U 
Solemnes cu!!os que se relebrarltn en IR 
Î TeRiá dé ÍS'tra. Sra. de l'á Mereéd 
El vieiiiiH pióxhr.u 11 del conieDte se viurá prin 
ciplo á la s.leun.e i.t.vena con que sn honra todos !t 
jñoR • Nuestra Señuia de la Meicod de la man»-.). 
ai)¿uioiitdi 
'IVdos lub días ú fi4' de la larde se rezará el 8>.'ii 
to rosario, deepué^ del oual habrá ¿alve cantada, á I : 
•̂ uo S'gniiá t-l isclnón que ^fedioard uno de los 
ctnlotes d.i la Tongr g:c;.ón de la MUióo y concluir 
con los t i i . - i . ! g'zus que sonurae voces dirigiiú-
á la Madre del amor hernioso. 
lío>dc el día ló li i l i-íl tctd'-s los 'iíis 5 las ocho d> 
la m iuana misa aelenm^ COTÍ órq'ÓBná, después do \$ 
«mal se resari h tioy^na par^ qiirt i pedm liourar > 
Vciicia1'ái; i f^tan ' via.li c de P'"» loa pelea que no 
pueden m i i:uri ir ]n»r 1* tar-'c 
El día '¿.i ul i.scurtM er Imbrá la gran SALV E i t 
«la orquesti d'i-igijj* por aoreditaijo nm.stro -<7, it 
El oí.t 21 íi la» SJ de h inaGana i-omenzara la m an 
solemne, en la que pr«^iMrS un h;i'> de .Sa i Vicente 
Paul. 
Durante la tSetkfá habrá todos Irs días & les 8de la 
mkp'ma ml^a ^«d-mng con aenu^u oue predicará un 
ati-erdorte de lu hlitióo, (el'primer d ^ de Santa Ma 
t i * ile Cetvelló. el seniiudo (}e San Pedro Nolasco y «•) 
tercflro de Sao Pedro Pnscatio) y por la tarde al os 
curecer ee cantará la sulve y la íctai l t con la mayor 
solemnidad podido. 
Se suplica á lo.s fitles quo asistan con Interái psra 
h tirar i »-u divii,u Madre en tan solemnes caitos. 
19170 5d I I fia-11 
el secreto de producirlas mejor que otras." 
Generalmente se responde á esas pregun-
tas que la cualidad del azúcar depende de 
su pureza; que químicamente puro, el azú-
car es lo mismo, va sea extraído de la caña 
ya de la remolaolia: que, sin embargo, el 
azúcar bruto de ñafia es m.ls agrable al pa-
ladar que el azúcar bruto de remolacha, lo 
mismo que el jopó de la caña es más agra-
dable que el JUÍÍO de remolacha; que el re-
finaroípnto coinnloto, eliminando las aubs-
taocías no azucaradas, vuelve los azúcares 
de las dos procedencias totalmente iguales 
hasta tal punto que el consumidor, á pesar 
do la preferencia que pudiope tenor nnr el 
azúcar do caña en crnreral, no nota diferen-
cia «ntre los dos. Las investigaciones del 
nrofesor Zuntz acusan resultados contrarios 
A esa tásia general; pero han llevado la 
í'urí.tión á un terreno científleo y presenta-
do los hechos de una manera menos vaga. 
Según el experimentador, el órgano de las 
percepeionf«.i de las sensaciones del gusto 
estú provisto de cierto número de series de 
nervios, de los cuales uno está destinado á 
percibir el dulce, otro el amargo; otro laa 
impresiones salinas, etc. Esos nervios son 
seo si bles á tales 6 cuales impresiones, co-
mo las placas fotográficas lo son á tal 6 
cual clase de luz. Mr. Zuntz no ea el autor 
de esta teoría, según parece, es una teoría 
enseñada por los üsiólogos que ayuda á ex-
plicar los hechos observados con relación 
al gusto del azúcar. 
El conferencista ba citado una serie de 
ejemplos para apoyar su tesis, ó si se quiere 
mejor, sus impresiones están deducidas de 
hechos observados. He aquí el resumen de 
ellos: 
Dos pr>rciones de la misma solución con 
un 15 por ciento de azúcar, han sido proba-
das por gran número de personas. La gran 
mayoría no ha notado diferencia alguna. 
Dos porciones de la misma solución, una 
adicionada con 04 por ciento de cloruro de 
sodio y l:i qtfa pura, han parecido desigua-
les á loa gustadores La solución salina es 
la que ha parecido más azucarada á casi 
todos. La sal en dosis mínima, parece esol-
tar algo los nervios peivibiendo las impre-
siones «Hlinas, y por estímulo 6 por corres-
pondencia la hacen más sensibles á los que 
perciben la sensación dulce. 
Esta experiencia es auu más concluyente 
bajo la siguiente forma: Una de las solu-
ciones azucaradas ae mantiene con 15 por 
ciento; la otra se rebaja á 12 por ciento de 
azúcar; en este estado, la gran mayoría se 
pronuncia en favor de la solución d.e 15 por 
ciento de azúcar; pero con una dósis de (VI 
por ciento do sal adicionada Sí la solución 
de 12 por ciento de azúcar, ésta es la que 
aparece más azucarada. Análogas compro-
baciones han sido hechas reemplazando la 
sal marina por una pequeQÍsima cantidad 
de substancia amarga, de sulfato de quini-
na (/1000 por 100.) 
De modo que una mínima dósis de sal 6 
substancia amarga puede aumentar la sen-
sación agradable que el azúcar hace sobre 
el órgano del gusto, porque la sal ó el amar-
go excitan un poco los nervios percibiendo 
la impresión salina ó amarga, y los que per-
ciben el sabor azucarado llegan á ser as] 
m;ls sensibles á la acción del cJulP?-
Lo que hay de notablo, es que la preseú-
cia de la sal ó de la i nstancia amarga deja 
de ser una causa de aumento del efecto del 
azúcar sobre el gusto, asi que la propor-
ción de sal ó de sustancia am^rga 
cierto límite. Así es que 3 por ICQ de sal d^ 
cocina (cloruro de s^dio) han hecho una im-
presión salina reconocida distintamente por 
la mayor parte de laa personas que han 
probado laa soluciones que DO contenían sal 
alguna mezclada con el azúcar parecieron 
más azucaradas, es decir, justamente 10 
contrario del caso indicado más arriba. 
El profesor experimentó también el efec-
to de las reacciones químlcae. Según qu^ 
el azúcar haga reacción ligeramente alcali-
na ó ácida. catadores consultados han .lar-
gado de diferente modo; unos « u c u e n t ^ 
mejores los azúcares a|C*!ltlo8, otros prefie-
ren los azúcares ácidos. Hay aquí una di-
ferencia personal que debe derivar de uoa 
disposición particular de cada individao. 
Vnoque así sea, uno do los miembros de 1̂  
imtH ha hrcl.o obBurvai- (̂ ue los jugos oe 
froto? ir^ersmeb'te ííeiaoá dan al azúcar de 
remolacha alcalino un sabor azucarado ra»9 
fuerte que el del azúcar solo. Tenien'lo en 
cuenta este hecho se podría tal vez llegar 
á hacer depender de !a reacción de la salí 
va, las prefereuciaa perennales, 
Además de las i : ituoneiaa quimlpas, Ua;T 
iutluencias mec^oicas. iíneHras del m l ^ 
azúcar granulado, almpUménte molido o 
dividido en polvo lino en un moiter^», âH 
parecí.¡o difereniun . '.. - «raonafi consulta-
das; la gran mayoría de los catadores na 
encontrado mejoría dosis de azúcar reoÜ 
cido á polvo tino; pero cuando laa peisonH»! 
por invitación *íel profesor aplastaban lo» 
pequeños cristales con la punta de la len-
gua, encontraban el azúcar tomado en V6' 
dacillos mejor que la probada en polvo pre-
parado en el mortero, 
El azúcar más úuo se di •mol ve más apn-
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sa. De aquí la sensación mila intensa 
provoca; pero desije el momento que 
lengiiA haee etert - esfuerzo para T0^á& 
los cristales, se ponen en juego, ademad u 
los nervios quo perciben ol sabor ozuoara' 
<b», loa uei viob qne apreoiaq las ímpretdf'" 
nes mecánicas, lo que hace 
actividad de los primeros. 
^olui' ' ' '! ¡a 
OALDEROX. 
c b a i H ' l ' m i t e r i o r . -
JGROGLIFÍCO. 
Valdepeñas : : 1 CCto. 
Solud'ón al geroglítíco anterior: 
parece la mesura en las hermosas y & 
mucha sandez además la risa que de leve 
causa procede. 
ijngp del" Piario ae la Maito," Biela au. 
